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E L SEÑOR 
Don Guillermo Regato del Río 
h a f a l l e c i d o e\ d í a 1 5 d e e n e r o d e 1913 
A L A E D A D D E 61 AÑOS 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición apostólica. 
R. i. R. 
Su diré-tor espiritual el Reverendo Padre Flor s; su descon-ol'da esposa 
doña Dolores Sobaler Muñíz; hijos Luis y Angel (ausentes), Gloria, José 
Ma ía, Rodrigo, Isidoro, Dolores, Guillermo y María Jesús; hermana d ñ i 
Cointa; hermanos políticos doña Francisca Sobaler Muflíz don Arturo 
Sánchez Real y don Rodrigo Terán Gómez, del comercio de esta plaza; 
sobrin s, primos y demá< parientes, 
R U E G A N "a sus amistades le encomienden a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones y asistan a la conduc-
ción d 1 cadáver, que se verificará hoy, miércoles, a las 
D O C E , desde la casa mortuoria. Perinés, número 12, 
.tercero, hasta el sitio de costumbre; por cuyos favores 
quedarán agradecidos. 
L a misa de alma se celebrará a las O C H O , en la capilla de los Rever n-
dos Padres Agustinos. 
Santander, 16 de enero de 1918 
auerg-na \íp, c p í e n u o san Marnn—A.^fneo?) m m e r a . aurr fó.—Teietgüo 
MI 
LA SEÑORA 
D / M a n u e l a D í a z C a m p ó n 
ha fallecido él día 15 de enero de 1918 
. A LA EDAD D E 50 AÑOS 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
R . I . F», 
S J desconsolada esposo don Lorenzo Diez Sierra; sus hijds Domingo, Car-
los, Lorenzo y José; hermanos don José y doña Carlota- hermanos polí-
ticos, sobrinos, primos y demás parientes, 
S U P L I C A N a sus amistades la encomienden a Dios 
en sus oraciones y se sirvan asistir a los funerales que 
tendrán lugar, a las D I E Z de la mañana de hoy, en la 
iglesia de Santa Lucía y a la conducción ^el cadáver, 
que se verificará, a las O N C E de la misma, desde la 
casa mortuoria, bajada del Sardinero al sitio de costum-
bre; favor por el cual les vivirán agradecidos. 
L a misi de alma se celebrará, a las nueve de hoy, en la capil'a de San 
Roque (Sardinero) 
Santander, 16 de enero de 1918. 
E l exceilienitísimo- e ¡ lu s t r í smo señor Obispo de esta diócesis se ha 
dignado conceder indulgencias en la forma acosturnbrada. 
Funeraria de Ceferino San Martín.—Alo meda Priroera, 22.—teléfono número 481. 
E L J O V E N 
FALLECIO AYER 
A' LOS 29 AÑOS DE EDAD 
después de recibir los Santos Sacrameirtos 
y la b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a . 
' R. I . P. 
Sus desconsolados padres don 
Manuel v doña Rita; hermanos Ma-
nuel y Marcelina; hermana política 
Trinidad Velaz; sobrinos Ma uel y 
Julio; tíos, primor y demás parien-
res supli an a sus amistades le en-
comienden a Dios en sus oraciones 
y asistan a la conducción del cadá-
ver, que tendrá lugar hoy, a las do-
re desde la ca^a mortuoria, Marti-
llo, 2, al sitio de costumbre 
L a misa de alma tendrá lugar hoy, 
a las siete, en la iglesia de Santa 
Ludí1. 
Santander. 16 de enero de 1918. 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos. — Enfermedades de ' la mujer. — 
n Vías urinarias. 
AMOS E S C A L A N T E . 10. I.0 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera. ! • y 12.—Teléfono 162. 
íoiiez í. i 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Consulta de diez a una .—Wad-Rás , 7, 2.' 
- Radium, Rayos X, electricidad médica 
baSo de luz, masaje, aire caliente, etc. 
TRLR^ONO MTIMRRO 923 
Joanuín Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de loe Tribunales. 
V E L A S C O . 5 .—SANTANDER 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías upinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
306 y sus derivados. 
Consulta todos los días de once y me-
día a una, excepto los- festivos. 
RURGOS. N U M E R O 1. 2." 
iELOCOTIII TREVIJMO 
* GRAN CÁSINO D E L SARDINERO 
Hoy miércoles» 16 de enero 
A las cinco y media de la tarde. 
Olnematógrafo 
«Exposición artíscica», cómica 
«pecrQcarr-il de Jingfran», del natural. 
< E l secreto dejack» . maravillosa película en cuatro partes, ejecutada por 
la bellísima y elegante artista italiana Echea y el famoso monojack. 
V A R I E T Él S 
Debut del C A P I T A N K E L L Y y MISS V I O L E T K E L L Y , los reyes del razo 
CONCHITA ULIA, c nzonetista . 
' i 
C El viernes 18 debut de la hermosa y admirable bailanna M I N E R V A . 
Ciuniplensia h'úy ventisáete a ñ o s que fa-
lleció en Madr id el i lustre castellano, el 
giran Alonso Mantínez, fautor de nmestras 
actualTes leyes ivigentes y reformador de 
las actuales oostumbneis dudadanais. 
Su entierro fué una, mianifesbaaión i m -
ponente del' sentimiento públ ico y dueilo 
nacional t r ibutado a uno de sus preclaros 
hijos. E l puietbío le debe igratitud y , 9e<gu-
ramenie, no olvidairá qme el üiustre muer-
to diigniificó a las da«eis popuiiares, d á n -
doles i n t e r v e n c i ó n oomo jueces en ios 
asuntos m á s grarves de l a ad lminis t rac ión 
de justicia. ¡Bien es verdad que Alonso 
Mar t ínez fué el pr imer obrero español que 
dejó a Su ipaso ;pior el mundo ila m á s liumi-
Bósa estela dlel su gigante Jiabo»!-
Mur ió en la madrugada del d í a 13 de 
leaiero de 1891, y eill Foro perd ió a l eminen-
te jurisconsuJtio; la t r ibuna, al orador 
eminente y castizx), y la patr ia , al iclximio 
estadista, au g ran maestro de las leyes y 
su p » i m e r legislador contemjíoráJiéo. 
¿Quién no recuerda su venerable figura, 
aquellos ojos, grandes y serenos, qme im-
p r i m í a n en su semblante ¡lia m á s duiLce i m -
p i t e i ó n , s in in fundi r reoelios n i temores? 
E l rejposo en el ihablan, su método y c lar i -
dad de estilo ep. illa leíxposición de sus ideas 
y su fóz (bien tirpibráda eran medios de 
a t r acc ión , de exquisita prudencia y de sen-
tido p r ác t i co flníaiímo, pa ra dorejánar la ŝ 
situaiciones m á s d i í í c i l e s y llevar ai áñd' 
mo de k»s que le escucihaban eJI •convenci-
miento y leil acierto. 
Dominaba lías m á s afltas y sfintétii'CaiS 
conoepciones del Dereaho y e x p o n í a siem-
pre con singulan ingenuidad y 'perspica-
cia las exdalencias o las imperfletociones de 
sus reglas. Sus trabajos í i t e ra r ios , j u r íd i -
oos y BiHosiáfi'COis se leen con verdadero de-
leite, porque "Bn todos ellos se refleja el 
ihombre de iconazón s^tno, de in tu ic ión 
p ráo t ioa y u n enitendimiento al aro y b i en 
equfllbrado. iPasan los a ñ o s y m á s se 
agranda su recuerdip, y su, nombre se c i ta 
oon ínacuen-cia en e4 iParl«jri)ienito, en el 
Faro, en las Academias y , a ú n hoy, en la 
Comisión de Códigos. Y y a \m este punto, 
que es el cenácu lo de las eminencias j u -
r íd icas , tiene que enmudecer e l que (escri-
be estas l íneas , pa ra dejar viva la voz del 
digno presiideníié de Illa Comisrión dej Códi-
gos, el venerable pa t r ic io por sus talen-
tos y amor a Éepaiña, díon Antonio Mau-
ra, cuando, hace dos a ñ o s y medir», en el 
homenaje rendido a A lonso 'Mar t í n ez—.«en 
ll|a CaipnSt-Castellia»—,. ante un p-úblioo s'e-
leoto que le oolimaha da aplausos, dijo-, 
con todo el fuego de sai eilbcuencia.' «En ha 
Comisión de Códigos su figura lampeque-
ñece a l a de todos los qme l a ocuipanon, y 
es tá t o d a v í a p r e s i d i é n d o l a con su recuer-
do ; corren los a ñ o s , y oontiTiúa a ú n vaicío 
axiuell siUlón...» 
Rememoremos hoy, d í a de su aniversa-
rio, la gloriosa leixistenicia del insigne pa-
tr icio y sabio jurisconsulto. 
J . J Ó S E D E P E L A Y O . . 
Solares, 13-1918. 
Recibido ayer, mot ivo por el cua] apa-
rece retrasado pl a r t í c u l o de nuestro buen 
amigo. 
Asociación de la Prensa diaria 
de Santander 
Se convoca a loe s eño re s asociados a 
La j un t a general!! o rd ina r i a quie se celebra-
r á , a las cinco y media de l a tarde de hoy, 
en la Redacc ión de «El Can táb r i co» , para 
t ra tar de l siguiente 
ORDEN D E L D I A 
1. u Examen de la Memoria , balance y 
cuentas. 
2. ° Admis ión de socios. 
3. ° Renovac ión de cargos y , nombra-
miento de Comisiones. 
Santant^r , ífi enero 1918. 
1 > B I L E f X o 
POH TELÉFONO 
Incendio en el cuartej Reina Victoria. 
B I L B A O , 15.—(Serían las nueve y cuar-
to de la m a ñ a n a , cuando el c a p i t á n de 
guardia, don Luis Bustamante, oyó una 
serie de detonaciones.. Presuroso se tras-
l adó a l lugar donde sonaron, viendo que 
c o r r e s p o n d í a al depós i to de la tercera 
c o m p a ñ í a . 
Creyendo que s e r í a cosa de poca i m -
portancia, i n t e n t ó sofocarlo, pero se si-
guieron, sin in te i r rupc ión detonaciones 
formidables y entonces av i só a unos 
cuantos tíoldados; pero, advertidos de 
c u á n grande -efa el peligro, desistieron 
de sus p ropós i to s de sofocar el fuego. 
E l c a p i t á n , s eño r Bustamante, av t só 
entonces a sus superiores y a los bombe-
ros, por te léfono. 
Ej fuego entonces se e x t e n d í a amena-
zador, ansioso d é extender su© llamas al 
pabe l lón contiguo, dormi to r io de los sol-
dados. 
El -pabel lón incendiado se u n í a a otro 
pabe l lón que, como hemos dicho, es dor-
mi to r io de la tropa., por medio de ur i pe-
q u e ñ o puteóte. 
A las nueve y media llegaban los bom-
beros con las dos bombas au tomóv i l e s , 
comenzando i n m é d i a t a r n e n t e eus traba-
jos de ex t inc ión . 
A las diez menos veinte minutos co-
menzaron a funcionar la^j bombas auto-
móvi les . Pero como el tiroteo era espan-
toso, los bomberos no se acercaban con-
fiados. N i acertaban tampoco por dónde 
empezar sus labores, pues l^s balas ex-
plotaban por todog los lados del edificio. 
Hubo, empero, dos bomberos que fue-
ron los pr imeros en aproximarse. 
En la parte izquierda del pabe l lón in -
cendiado e s t á la cuadra para los caba-
llos de los altoe oficiales del Gobierno m i -
l i tar . 
iSobre el tejado de la cuadra se s i túa- , 
ron lo'e bomberos Elor r iaga y Muro , v 
dando muestras de u n a gran serenidad 
y valor, lanzaban u n raudal enorme de 
agua, en tanto se. d i s p o n í a frente a la 
puerta del cuartel la segunda bomba au-
tomóvi l , que no t a r d ó , en funcionar. 
A las diez menos diez, l a labor de los 
bomberos era coordinada"y resultaba efi-
cac í s ima . 
Los arquitectog s e ñ o r e s O i l y Bastida 
d i r i g í a n con su reconocida pericia los 
trabajog dé ex t inc ión , que llevaban a ca-
bo nuestros heroicos bomberos. 
A las diez y media, p r ó x i m a m e n t e , se 
per sonó en el lugar del suceso" el sqñor 
L; ni b inador , a quien .tuvimos el g u s t ó l e 
saludar. 
A las once y-media, p r ó x i m a m e n t e , era 
sofocado el fuego. 
A las diez y media d i s m i n u y ó casi por 
completo el t i ro teó , y como *el in ter ior 
del pabe l lón incendiado era poco grande 
las mangag de agua surt ieron excelente-* 
y prontos resultados. 
Desde el p e q u e ñ o puente pudieron los 
bomberos dominar en absoluto los haces 
m á s nutr idos de llamas. 
Han sido pasto de la6 l lamas el cuarto 
de banderas, el s a l ó n de gimnasia y los 
cuartos depós i tos de municiones. 
'Se calculan en 32.000 balas manser las 
que explotaron, eñ 150 lo6 fusiles des-
t ín idos, a miia de numerosas prendas 
guerreras jque se guardaban en los cuar-
tos depósi tos . 
Se ha podido salvar. 
Algunas cartucheras, algunos fusiles y 
numerosos c a ñ o n e s de fusil rhauser. 
E l cape l l án castrense pudo salvar tam-
bién, del enalto de banderas, un a l tar 
por t á t i l . 
Algunos objetos pertenecientes'a la Es-
cuela mi l i t a r se salvaron igualmente de 
un! pequeño a l m a c é n en que se guarda-
han. 
Contamos h á s t a 29 fuciles «esquelétÍT 
eos», que t a m b i é n s.; •"xtrajeron. -
Nnmcrosisimn gentío- se a g r u p ó a pru-
denoial distancia de] cna r l f l . 
La fuerza póbl ica , constituida por m u -
nicipales y una sección de m i ñ o n e s y 
guardia c ivi l de caba l l e r í a , cu idó del or-
den. 
En la plaza de la Casilla y frente al 
Gobierno civil formó una c o m p a ñ í a de 
eoldados. 
Un suicidio. 
A las cuatro y media de esta madruga-
da se ha suicidado en el Arenal un hom-
bre l lamado Eulogio Bilbao Uribe, natu-
r a l de Bilbao y domicil iado en Baracal- j 
do, en la calle de San Juan, n ú m e r o 1. 
Ha dejado para el juez de ins t rucc ión 
una carta cfírraila, 
Era comerciante y se ignoran los mó-
viles de su t r á g i c a resolución. 
Del Gobierno civil 
Lo dl3l carbón de tasa; 
uKn Ui ses ión cellebrada por l a Jun-
ta prov inc ia l de Sub9isténcia& anteayer, 
se venificó la tasa de c a r b ó n para uso do-
miéstico, s e g ú n y a vüe hizo públ ioo en 'los 
pe.módicos locales de ayer. 
Teniendo leoi cuenta l a c i rcular d é l a Co-
misar ia gjeneiial di;ji Abastecimlientos, que 
se inserta m la «Gaceta», correspondien-
le al d í a 13 del actual, se dispone que pa-
ra que tengan üiampo .los industriales pa-
ra adqu i r i r de las zonas mineaias el car-
bón con destino a uao domést ico , se con-
cede u n plazo dle quince d í a s , durante los 
cuales no r e g i r á aquella tasa para las 
exiistenicias que tengan en sus ajanace-
n|eis, pero que t ranscurr ido este plazo, eü 
remanente que les queda se expendená al 
precio de tasa l i jado por esta Junta. • 
Se dama Ola a t enc ión de ios almaceniistas 
que confiarme queda indicado, deben pro-
oeder con toda diligencia a hacer los pedi-
dos de Sociedades mineras, quiei liéis faci l i -
t a r á n c a r b ó n a los precios señailiados por 
ua Comiisaiúa general de Abastecimientos, 
puiblicados en el «DoLt ín Oficial» de esta 
pi ovincia, correspondientiel áll 14 dial actual. 
Los almacenistas a l por mayor, seño-
res Pr ie to L a v í n y P i ñ e i r o , en confe ren-
día tenMa oon e|¡| s e ñ o r gobernador y al-
oajlde, h a n otfrecido a éstos , y as í se hade 
públ ico, que mientras llegue el c a r b ó n que 
á s p e r a de tasa l a Junta de Subsisítencias, 
•io i faoi l i tarán del que tienen en sus alma-
cenes a tilos detailMstas a l precio de tres 
pesetas t re inta cén t imos , para que és tos 
lo vendan al pú'bülico a tres pesetas sesen-
ta y cínico cén t imos , habiéndosedo agra-
decido muethís imo el aeño r gobernadon"por 
(A beneficio que supone .la cesdón ihedha 
por el bien del vecindario de San t ande r .» 
Circular. 
•PubMcado en la «Gaceta» del d í a 11 del 
actual 'dll realll deoreto de disolución y para 
que se proceda e l 24 de febrero p róx imo á 
l a eliaudón general de diputados a Cortes, 
que se (haiUa inserto en el «Bolet ín Ofioial» 
de aylett», de. acuerdo con el señor presiden-
te de l a Junta provincial dlefll Censo, oonm-
nico ia filos presidentes d© las mumcápa l e s 
que, én cmhipliimienito del precepto del ar-
tíoullo 37 de la 'vigente léy EJectorali, el 
p róx imo jueves 17 del 'corriente las Jun-
tas muniioipalles dea Censo ste r e u n i r á n en 
sesión p ú b l i c a para l a d e s i g n a c i ó n de los 
adjuntos que, con los presidentes nomr 
bnados y tilos intjenvenjtores que se notm-
bnen en su día, h a n de constituir las Me-
sas eüeotorales. 
A l mismo tiempo, los pnasodentes djei las 
Juntas munioipalltes h a r á n exponer al pú -
bltico, a las puertas de los locailies deságna-
dos para los Colegios, las listas deflnituvas 
de los éleiotopes. (Ar t ículo 19 del l a Oiey.) 
Los s e ñ o r e s aloaldes, en el momento que 
Ueguja a su poder el presente «Bole t ín Ofi-
cial» . extraordinario, no t i f i ca rán su con-
tlelnido a loa presidenítes de las Juntas m/ví-
ntíciipaites didl' Censo. 
Santander, 15 de enero de 1918.—El go-
bernador, FmMdsco De Federico. _ 
Para el señor alcalde 
Ayer, al pasar por la calle de A m ó s de 
Escalante, u n a n i ñ e r a que llevaba en 
brazog una n i ñ a de corta edad, hi ja de 
un muy querido e i lustro amigo nuestro, 
se d e s p r e n d i ó un tiesto de uno de log bal-
cones de dicha calle, e s t r e l l ándose ante 
las personas mencionadas, siendo un ver-
dadero mi lagro que. no cayese encima de 
ellas. 
Esto es cosa corriente en Santander en 
cuanto sale el Sur, y por lo mismo debe 
y puede evitarse. Prohibiendo y .denun-
ciando .los tiestos que, haya en los mi ra -
dores, sobre las barandillas de loá balco-
nes y.en. log tejados, los t r a n s e ú n t e s po-
dremos circular- libremente por 'Santan-
der sin temor a ser aplastadon por una de 
esas moles de ladr i l lo y t i e r ra a que tan 
aficionados somos todos. 
Ordene us ía , señor alcalde, v ig i la r con 
cuidado los tiestos y multe u s í a a los des-
cuidados de cuyas distracciones pueden 
depender, en d í a s de viento, lag cabezas 
de no poca* personas. 
".J Y ^ 1 ente, s e ^ e s , este j u s i . homenHje se Vi t r i b u t a al hombre que 
habiendo hecho cuatro v ia je s , np ha t e r : d o ni un cheque ni un destarrila-
m i e n t o . » (De «El Día . ) 
i P E N ESTUVIERA ALLI! 
• Sí, lectores, ¡quién estuviera en Valen-
cial 
Y no por el c l ima, que estos d í a s dis-
frutamos a q u í de un tiempo p r i m a v é r a l ; 
no por ver aquellas hermosas mujeres, 
cantadas por i n n ú m e r o s poeta^ m á s o 
menos fáciles, que a q u í las tenemos be-
llas como diosas, sino pbrque all í se han 
abaratado de ta l forma las subsistencias, 
que si no dan u n pan por comer otro, le 
falta solamente un cacho. 
Esto no Jlo déc imo^ mosotros, que lo" 
asegura el propio presidente del Consejo 
de ministros, a quien se lo ha manifesta-
do el gobernador" c iv i l de aquella ciudad. 
De un día a otro la cues t ión a l iment i -
cia, e l magno problema del d í a , ha entra-
do en u n a fase de franca conYaleoencia. 
llegando, a experimentar los -íirtículo^ fe 
comer una baja de un- t re inta por ciento. 
¿Qué tal? 
Por esa tabla proporcional quiere .de-
cirse que el pan se v e n d e r á a cuarenta 
cén t imos ki lo, las patatas a 1,95 arroba, 
los huevos a 2,90, el a z ú c a r a 1,05. etc. 
e tcé tera . 
¿Es o no delicia v i v i r all í? 
j C u á n d o s e r á ed d í a que p o d a m o » decir 
otro tanto! 
Pero se no^ figura que ha 'de pasar mu-
cho tiempo, tanto, que para ello s e r á pre-
ciso que P o i n c a r é y Gúi l l e rmo I I se lla-
men «onon chér i» y los ingleses saluden 
la bandera hispana izada en Gibral tar . 
¡Que va para largo! 
LA C R I S I S A L I M E N T I C I A 
En Viena falta el pan 
M A D R I D , 15. 
Se reducirá ía ración. 
ZURICH.—En el Consejo municipal de 
Viena ha habido debates muy. movidos el 
ú l t imo s á b a d o . 
Todos Oíos onadores h a n pintado Ja si-
tuac ión •con JQS coloneis m á s s o m b r í o s , so-
bre todp en lllo que concierne a las reser-
n-as de har ina . 
E l Consejo munic ipa l reconoció la ne-
cesidad de reducir a ú n m á s la r ac ión de 
pan y de ha r ina . Los resulitados de esta 
ses ión son ooínentad ís imos en todos los 
periódicos. 
La «Nueva iPrensa Libre», escribe que 
en Viena falta oasi por com(p|lleto l i ha r i -
na. 
Los per iódicos hacen notar que esta es-
cálete ha tenido Lugar a líos seis meses de 
lila recolección. ' 
Se dice quíei el Consejo munic ipa l pre-
tende d i m i t i r en pleno. 
El final de un drama. 
Recibimos ayer Oias siguienteis l acón icas 
l íneas , escritas pon la mano temblorosa de 
M a r í a Pascual, la desgraciada madre de 
esas ocho pobrecitas cr iaturas para las 
cuades ihlettnos solicitado en estas colum-
niáis una caridad que a l iv ie en algo su si-
t u a c i ó n desesperante. Dioe a s í Ja ca r t a : 
« S a b r á ' u s t e d que ya ha dejado de exis-
tlilr el padre de misrpobres hijos, Se lo ha-
go presente para q u é sepa usted que mis 
ihijos l lo ran con desconsuelo la muerte de 
su padre, que l a miseria les a r r e b a t ó . » 
iFélix Abad, el desgraciado padre de 
esas infelices criaturas expuestas a m o r i r 
de hambre y de fr ío, hace muy pocos d í a s , 
si la caridad crist iana no hubiese corrido 
letn favor suyo, ha 'entregado a Dios su a l -
ma, con estoica r e s ignac ión de hombre y 
de padre. H a muerto eft infeliz obrero ' ro-
dleadio de su prole harapienta, s in proferir 
un g r i t o de d e s e s p e r a c i ó n , una ifrage de 
in ju r ia , una palabra de despecho. U n mal 
al co razón leí a r r e b a t ó la vida, d e s p u é s d é 
prodigarle sus auxi l ios e!ll doctor Iñ igo y 
el afamado m é d i c o don José Vierna, piá-
(io^amente,. s in pretender por su trabajo 
la m á s exiigua remunieración. 
¡ Dios se lo preanie! . . " 
EI3 pobre padre Jha sucumbido ante la 
imiplacable mjáscara de l a miseria, cebada 
entre los suyos... Pero entrlei su bagaje de 
duelos y penurias lleva eü padre amoroso 
u n oonsuldiO indecible: sus pobres hi jos 
cubren sus carnes í l ác idas , han ooniforta-
dh sus e s t ó m a g o s .desfallecidos y ríen sus 
e n s u e ñ o s entre efll calor de unas humildes 
camas. 
¡ L a Caridad sublimiel ha. obrado estos 
milagros! 
Descanse en paz el aillma. de este obrero 
cristiano, conducido all sepulcro bajo el 
febi1!! ddllirio de m i r a r en W mundo a sus 
hijos sin pan. 
» * * 
Mudhas son las personas cari tat ivas qnie 
han acudido a nuestro l lamamiento en fa-
vor deesa madre y de esos peq-úierfíuelo's. 
Hasta de la provinc ia nos h á n enviado 
donattlivos para con t r ibu i r al remedio de 
tanta t r ibu lac ión . E n otro fliugar de este 
n ú m e r o publicamos la lista de las. ú l t i m a s 
oaridados fn i lb ida* oon taili fin, 
E n nombre de esa infortunada íaimiMa,-
gracias a todos. 
» * * 
Y ahora, un ruego a los distinguidos 
miédkios municipales. U n h i j o de M a r í a 
Pascual, enfermo hace dos meses de bron-
quit is se encuentra muy mal i to . Hace dio/, 
d í a s que los m é d i c o s de lia Casa de Soco-
rro no le vis i tan, porque en la ú l t i m a efec-
luiada ihalló el doctor aiiguna m e j o r í a en el 
paciente, estimando que és te p o d í a ser 
llevado alü consultorio munic ipa l para que 
continuasen laitkindiéiulíale. 
Sabernos que los s eño re s m é d i c o s nm-
nicipallles fhan piiesth-> cuanto es t á de su 
parte ipor robar este á n g e l a la muerte. 
Pero nos aventuramos a rogarles que se 
molesten •nuevamente en atender ' eri su 
prqpio doaftic-íli0 a1' nene ienfermo, a s í •co-
mo a un h é r m a n i t o suyo, t a m b i é n postra-
do en cama, a l que debiera recluirse en'el 
sai fio hospital!! por qu ien oorresponda, a 
fin de aminorar en algo la tragedia h o r r i -
ble de su afligida madre. 
Hoy , a Olas doce de l a m a ñ a n a , -será con-
UurtádÍQ all cernenterk» de Ciriego el cuerpo, 
de Félix Abad, esposo de M a r í a Pascual, 
dbsdie su dodnicilliio, Vista Alegre, wüíno-
rp 5. bajo. 
• LOS m m m m m m m 
POR TFLÉFONO 
Grandes daños. 
M A D R I D , 15. 
LONDRES.—El mar i sca l French co-
munica que ayer por la noche fué bom-
bardeado por los alemanes el puerto de 
Ealmouth. 
* Cayeron sobre la ciudad veinte bom-
bas, que mata ron a tres personas, h i r i e -
r o n a siete y causaron grandes d a ñ o s . 
En la ú l t i m a semana, los aeroplanos 
ingleses der r ibaron seis aparatos enemi-
gos, haciendo a te r r izar a 'otros seis fal-
tos de gobierno. 
Otra que adultera la leche. 
D o ñ a M a r í a F e r n á n d e z es una s e ñ o r a 
dedicada a u n par de industrias penfecta-
mentja similiares. 
Queremos decir que una veces se dedica 
a vender leche con agua y en otras, oca-
siones expende- agua con léeme. 
E n c o n t r á b a s e ayer «sacándole el jugo» 
a la p r imera de las ((expendedurías» men-
cionadas, cuando í u é soiprendida por un 
agente dellí q u í m i c o municipal , quien soli-
citó una mueistra del l íqu ido mencionado. 
La s e ñ o r a M a r í a t omó a m a l lia i n t r o -
mis ión del ageinte munic ipa l , y d e s c a r g ó 
su •encono .(lemamando el contenido de l a 
olla en medio de la calle. 
Esto, al "parecer, no fué impedimento 
para que se supiese qme! l a ledhe viemdida 
por M a r í a F e r n á n d e z con ten í a u n veinte 
por ciento de agua. 
L a táfl lechera, s egún nos enteramos, 
negó al pr incipio su verdadero nombre, 
dando en camibiio FJa ((gracia» pertenecien-
te a d o ñ a Juana la Loca. 
Eil alcalde, s e ñ o r Pereda Elordi , m u l t ó 
a d o ñ a M a r í a en diez pesetas, po r adulte-
ra • i ón en la leche expendida. 
De lamentar es Idll oastiiguito; pero... 
nos alegramos, ¡ q u é oaramba! ' 
5 
UN E S T R E N O 
u c h o r u i d o y . . . 
POR TELÉFONO 
«Papilkmsli), fracasa.' 
MADIMD, 15.—Ep, $ teatro de F;a Come-
lia. se h5 estrenado esta noahle la tan 
oacareada obra, de W s e ñ o r i t a Melgarejo 
ile V.alanino, t raducida por Bemavénte. 
'(•PapiJlons». 
Í3| priniior acto pasó sin pena n i g lo r ia . 
Los otros no gustaron. 
Los actores hioienon lo posdiblei por sal-
var i a obra. 
LO MISMO A L L A QUE AQUI 
No se puede viajar. 
POR TELÉFONO 
Los expresos de Viena y Cracovia se es-
trellan. 
M A D R I D , 15. 
ZURICH.—Dicen de Francfor t que ha 
ocurr ido un espantoso .chóque de frenes 
entre las estaciones de firuch y Muelfac/i , 
.rcmiltando t re in ta niuertog y siete he-
ridos. 
» » • 
BERNA..—En la es tac ión de Troziena, 
cerca de RaceszovV, chocaron los trenes 
expresos de Viena y Cracovia, que con-
d u c í a n soldados, quedando muertos aeift 
mi l i tares y dos empleados. 
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traoficialmente se confirma ia dimisión del duque de Bivona — 
. El señor Silvela continúa su enérgica campaña 
POR TELEFONO 
mimistro de Hacienda en Palac 
EX I U Ü 15- 'despacdiadu con el eaa las p r ó x i m a s elecciones, p r o p o n i é n d o -
niiiaustro de Hafienda, «leñor Ven- t;e l levar esk esnnlo al Consejo que 
11 i celebre j n a ñ a n a . 
L- jvMsejeK) de l a Corona estaba re-j En este Consejo se t r á t a r á aTlcmás de 
• de sus. visitas a Palacio y nasta 1 lag elecciones p r ó x i m a s , íjel problema de 
diejadio de asistir a aligunios Conae-' Jas subsjstencias" y de la n o r m a l i z a c i ó n 
Z nurü&ti-os- ' de los transportes. 
i iXúa tal retmuimátdnto ad-iheclio de L a cuestión del agente censurar de Ta-
' ^ e l señor Ventosa una i i tña eon es- • rragona. 
Esta tarde ha recibido el jote dsl Go-
sit; 
Rey nianiifestó deseos 
^ ^^i^Ttase . para (hablar diei aisuatos 
^"íbierno, y a esi/o h a nespondúdo l a v i -
J i seíwr Ventosa. 
.gox <ie BO lliabeir ta-aiiscurri<lo las 
K * ta lCiías de 'convalécencda que seña -
W1?6 jaoultatilvos, antei ei deseo diell Rey, 
K , ¡ i o a ü'ai.acio, seg-ún digo, el minást ro-
• aadenda y l i a oon íe renc iado ampliia-
P,..'',.,,11 Su LMajestadl. 
Dice ei presidente, 
sabía eil pneiskieaite dial' Consejo, 
bierno la visita del ex diputado, seiior 
Bar t ina , quien le ha dado' cuenta de lo'= 
incidentes ocurridos en Tarragona con 
motivo de la i n t r o m i s i ó n en la política^ 
local de un agente consular f rancés . 
L a s ituación en Barcelona. 
Esta barae se d i jo fjm-' en Barcelona 
h a b í a dos muertos, ' 
El minis t ro de C o b e r n a c i ó n , que fué in -
terrogado por los periodistas acerca de 
la óerteZa de este rumor, man i f e s tó que 
h a b í a -celebrado^ una conferencia telefó-
Lua 
ie ivdisitauoii los periodistias, sobre i nica con el gobernador c iv i l de Barcelo-
ina y que esta autor iad nada le h a b í a di -
cho ' 
A ilas d(>s y media de la tarde volvió a 
celebrar otra conferencia con el goberna-
dor c iv i l de Barcelona. 
. En esta segunda conferencia, le dió 
cuenta la p r imera autor idad de la ciu-
dad condal que las.mujeres h a b í a n reco-
rr ido las fábricac; .y talleres para pedir a 
las opera rúas que se adhir ieran a la ma-
ni fes tac ión. 
De lo que se refiere al rumor de los 
dog muertos, nada dijo tampoco el go-
bernador c iv i l . 
En Valencia reina t ranqui l idad . 
£( torpedeamiento del «Mambrul». 
El minis t ro de Mar ina ha recibido otro 
cablegrama del -comandante de Mar ina 
de Cas Palmas, con nuevos detalles del 
torpedeamiento del «Mambru l» . 
S e g ú n esta.s noticias oficiales el torpe-
pedeamiento tuvo lugar fuera de la zona 
de peligro, si bien antes tre torpedearle 
el submarino dió un aváso, 
Co6 tr ipulantes del «Mambru l» ignora-
ban que la carga de cuiero que llevaba 
era contrabando. 
L a compra de votos. 
En el Consejo de m a ñ a n a se o c u p a r á n 
los rainistrofi de la adopc ión de medidas 
para evitar las compra de votos. 
Una de las medidas que se a d o p t a r á 
s e r á la de hacer extensiva la fe no tar ia l 
a persona de reconocida solvencia, como 
los oficiales del E jé rc i to . 
Naturalmente. 
«La Epoca» dice que en ilog Centros 
politices se ha comentado 'que no haya 
asistido n i n g ú n representante del Gobier-
ino al entierro del a c a d é m i c o reverendo 
Padre Fi ta . 
L a tasa del carbón. 
« L a Epoca» , en eu a r t í cu lo de fondo, 
comenta los sucesos ocurridos en Má la -
ga, e inciik 'ntalmente se ocupa de la tasa 
del c a r b ó n en Madr id . 
Dio? con este' motivo que el Gobierno 
dicta medidas que son una. enormidad, 
corno la referente a l establecimiento del 
15 por KK). 
De la dimisión de Barcala. 
E l minis t ro de Fomento ha m a n i f é s t a -
do que es inexacta la noticia publicada 
por algunos per iód icos de Madr id de que 
ha d imi t ido el director de Obras .pñbli-
cas, señor Barcala. 
L a cuestión del carbón. 
El alca lile ha man i festado que en la fá 
brica del gas hay 800 toneladas de car-
bón. 
Ha conferenciado el s eño r Francos Ro-
d r íguez con el Comisario de Abastecjtoieit 
tos, p id iéndo le facilidades para el envú 
de ca rbón a los despachos de venta. 
Noticia inexacta. 
El minis t ro de In s t rucc ión P ú b l i c a ha 
desmentido la noticia publicada por lo 
prensa de que el Gobierno se propone sus-
pender la.s asignaturas de gimnasia, di-
bujo, c a l i g r a f í a y re l igión en e] bachiller. 
A despachar con el Rey. 
El minis t ro de Hacienda a c u d i ó a Pa-
lacio, dcspachaiiido extensamente con el 
Monarca. 
Los periodistas se e x t r a ñ a r o n de que el 
señor Ventosa hubiera ido a Palacio en 
traje de calle. _ 
Para explicar esto dijo el minis t ro q u " 
desde Nochebuena no h a b í a despachado 
•con el Rey., hoy recibió aviso para ha-
cerlo y-se d i r ig ió a Palacio en la formn 
que estaba cuando le avisaron 
Colecta catalanista. 
.«Heraldo de Madr id» dice hoy que los 
catalanistas no tienen dinero para hacer 
la c a m p a ñ a electoral y van por las pro-
vincias haciendo unas colectas. 
L a labor de las Juntas de defensa. 
A pet ición de la Junta de defensa '461 
Cuerpo de Te légra fos ha sido susti tuido 
el jefe de la Central de Madr id , por don 
Bernardo San Cr i s tóba l . 
No se sabe si han terminado las dífe-
rendas del director genera] de (Comuni-
caciones con la Junta de defensa. 
Los suces)-^ de proviricias. 
En los Centros pol í t icos se han comen-
tado los sucesos ociirr idos en diversas 
provioicias por causa de la c a r e s t í a de la 
vida*. 
E] señor Vil lanueva, o c u p á n d o s e de es-
tos suceso, decía que se han debido a no 
haber repr imido a tiempo la codicia de 
algunas gente» . 
Los rumores de que. en B a r r í d o n a han 
ocurrido graves smvsos han causado la 
na tura l a larma. . 
«Hera ldo de Madr id» dice-que el Go-
bierno debe preocuparse seriamente de 
los sucesos ocurridos.en provincias, 
¡•ern^if^, pür 103 pe iw^s ta r i sob re erex- Las Juntas de defensa mil?íars4. 
- ^ r * . f0® rumores de habar presentado - "La Correspondencia Mi l i t a r» niega qué 
, . n ^ioii el dareotor de Obras (públicas",1 se haya llegado a la federac ión de las 
Juntas de defensa. • 
T a m b i é n , dice que es» falso «que delega-
dos de Ws Juntas de defensa m i l i t a r é s 
hayan asistido a las reuniones de las 
Juntas civiles. 
Ob£ervacior,er< a una tasa. 
El! r"*,,"«ia de/Gracia y Justicia ' Ua C á m a r a oficial de Industr ias ha di-
W o i'1''1-1'0 de 'Gracia y Justicia h a re- r íg ido a 
E i h u i s i ó n que de i a Diipccióti general de 
•Sreos y Telégrafos, como venia asegu-
ido la prensa de lia maña-na y la dtó 
y había presentado elU seño r duque de 
aibia únicamente lo que los pe r iód icos 
dicho, y ^ae el s eño r duque de Bivo-
i había pediao hora para haolarle y 
lesta tarde ce(M)rarán una córuferen^ 
s'o se mostraba tan sorprendido hoy ei. 
( jarda Prieto ante l a insis tenda de 
nimorefi sobue üa dikoásión d!el directoi 
; Conreos y TeUéigraiíos, io cual i n d u c í a a 
• tienen augún íumdamlemto. 
. señor ipresidenite del Consejo de uni-
jv» üiabki recibido ampl i a ini lormación 
[ijiáiüca detl gobernador c i v i l de Valen-
sobre illa actuiaoLón de aquellas autoiiu-
ies para abaratar las «subsisteneias. 
M mediidas adoptadas, y que h a n sa-
ipoi" comipleU) a la op in ión , son 
lecía teá s e ñ o r G a r c í a Prieto—, quie 
artículos de prkaei-a necesidad han 
jnimenLado una imipoiLante rebaja en 
preoios. 
jos huevos, quies hace dos d í a s se vtan-
a 3,50 pesetas docena,, se han ven-
hoy a y a este tenor los d e m á s 
.icu.us, pudiendo asegujfarse que todos 
experimentado una baja oe un ¿(J 
1ÜÜ. 
)ió cuenta después de haberse recibido 
telegrama dei gobernador de Barcelo-
au ministro de l a Gobernac ión , en el 
manifiesta aquella autoridad que se 
exagerado en los per iódioos ed uetDaito 
los sucesos ocunikios úl t imaimente eu 
lella población, con motivo de jas ma-
leslacionies de mujeres en oontna de los 
iparadones y comerciantes que v e n d í a n 
arLícuilos a precios exagerados o suipe-
¡s a la tasa. 
ocurr ido—según el m a r q u é s de Pila-
úné ¿o siguienie: 
rabada una man i f e s t ac ión de mujeres, 
|)g0 ifrejiie ayi edificio del Gobierno c i v i l . 
Comisión de ollas subió a l despadliio 
beraador, ¡en súp l i ca de que se to-
las .medidas conducentes a procu-
9i abaratamaento de las subsistencias, 
gobernador 'escuchó con tuanqu i l idaü 
jiniterés las manifestaciones da liias pati-
'onarias, ind icándoles la a t enc ión oon 
lé|S procuraba el estudio de tan intere-
ite iproblema; jpei'o no dejó de indicar-
la diíicuiltad quia da momento presen-
ta Jia, resolución del asunu^. 
^contestación no sat is í iao a ilia Co-
lisión, de mujenes, que comenzaron a a l -
trotar, sadendo precipitadamenite de lá 
itancia. 
p l ajlboroto que promovieiron en lia esca-
iPa, ihlao que la barandi l la de i a misma 
cayiase, resultando conmocionadas al-
ias de ;as man if es tantea, 
a situación en Barcelona es buena. 
IVnuanecen cenadas a l g u n a s - f á b r i c a s 
que trabajan mujeres. 
Las eu que só lo ' t rabajan obreros fun-
>nan oon absoliuta normalidad. 
han tomaído miadjidas importanitas, 
acamamadas al objeto de que l a t ranqui-
lad renaaoa en la poblac ión . 
entre és tas !a de la m á s absolu-
> P1,uhibición de exportar, bien sea. por 
Hra o por mar, articuiiios comestibles o 
pibustibles. 
Las cartillas de identitíatí. 
K i <TtÉljdo el minis t ro de lia Guerra una 
pai. orden disponieudo que tal personal de 
E>S Lueijpas de Invál idos" ^ueda u t iüzan 
!lajes Ias oartiUas o tarjetas de 
Juntas de defensa civiles y militares. 
^r'áe ^as Junitas de Defensa sigile 
•aao lugar a filos m á s diversos comen ta-
I Itespués ^ tantas 'viea-sionias en pro y 
k m T1 ,de ' k 'constditución y í u n c i o n a -
, " ^ ^ primeras, se h a llegado a la 
J*. usion de que existen, y lo que es m4s, 
an entrado en franca inteligémcia 
l l á nwhlaa-es. 
tíÁn!'' si" i r rrJlás iejosj parece sen- que 
urou una r eun ión , 'tratando de asun-
Mue afectan a las oiiasas civiles, 
le fS ;i6u,l110n se pro longó itasta las ocho 
: " ] . , ' 'h >' iuiy 'a n e a n u d a r á n . 
[(-• esia reun ión d a r á n e u e n t á de una 
M mír!l ^Ue 'se iProponen evacuar cerca 
| 2 f tro de .la ,Gobernación, 
e i l f Se d!1'a6' ^ a-cuerdo de las Juntas. 
ir'ent!-.!1188- civ1ileiS P ^ i r ^ d imis ión del 
generai de Conteos y Telégrafos . 
Bsk t RfcaP0Íón diplomática. ' 
Í oeL • y en el- minis ter ia de Estado 
^ o r a r a ja aicostumbrada. redapción 
^ ^ t i c a . ^ los martes. 
la d i m i s i ó n de su cargo, con p ropós i t o de 
no crear dificultades a l Gobierno. 
Ee^a noiicia se 'conoció '" extraofiicial-
mente. 
Candidatos militares. 
«tEl M u n d o » dice que en -la^ p r ó x i m a s 
elecciones l u c h a r á n ' como candidatos m u -
chos mil i tares de las Juntas de.defensa 
de Barcelona y Valencia. 
Por Salamanca se p r e s e n t a r á candida-
to el coronel que manda el regimiento 
que guarnece aquella plaza. 
El min is t ro de la Guerra p r e s e n t a r á 
varios candidatos mili taref; apoyados por 
el Gobierno. 
Sala IVar'bónL. 
Si encontrase opos ic ión por parte del 
gobernador c i v i l , p l a n t e a r í a inmediata-
mente el siguiente di lema: o d imi t í a él 
gobernador o d i m i t í a él. 
Dice Pico. 
Se ha dicho esta noche que en M á l a g a 
los sucesos h a b í a n adquir ido extraordi-
nar ia gravedad. 
Se hablaba de muertos y (heridos, y se 
dijo t ambién que. \m Barcelona reinaba 
tranquiididad, tsiendo úniicamenite en M á l a -
ga dondla continuaban los alborotos. 
U n periodista p r e g u n t ó de madrugada 
a l subsecretario de G o b e r n a c i ó n si ,era 
caerto que en M á t o g a se h a b í a declarado 
el estado de guerra . 
E l s eño r P ico oóntes tó en sentido nega-
tivo. 
Otro iperiodista le dijo que en l a confe-
rencia tléilefónica idefllebrada por el minde-
t ío cdn el gobernador c iv i l de M á l a g a so 
l i ab í a hablado de reuniói j de autoridades 
y el sub^ecreh.rio ^cn te s tó que era natu- tr iánguto amarillb» 
r a l que se hubieran reunido las au ton- . ^ 
dades para cambiar impresiones. M a ñ a n a , juéves , d a r á pr inc ip io la pro-
Agregó ^que esta m a ñ a n a fuerzas del yección de esta grandiosa sene, en cua-
regimiento de B o r b ó n tuvieron q u é prote- t ro jornadas, editada por la célebre casa 
ger los carros que con m e r c a n c í a s s a b í a n Táber F i l m , de Roma, y de la que es pro-
de l a es tac ión , .pórque lá fuerza p ú b l i c a t agon tó t a el conocido actor E m i l i o 
r e su l t ó insuficiente. Chione. 
Hoy se ha fijado el bando del goberna- E l enorme éxi to alcanzado por lag se-
dor estableciendo h r tasa del •precio del ries i tal ianas que hasta la fecha ge-han 
c a r b ó n . proyectado en Espaha y la bien -ciménta-
se fija el precio de 22 cén t imos para da fama de l a marca «Tiber», nos hacen 
el k i lo de c a r b ó n vegetal. i confiar en que la nueva, sene sera tara-
E l bando ha causado decepción. [b ién recibida .por el públ ico como «El co-
L a dimisión de> duque de Bivona. ; che n ú m e r o 1:1...». y (¿Los Mohieano 
•Se sabe que en- la conferencia celebra-' Par íw. . ú l t i m a s y ' excelentes creaciones 
do- esta tarde entre el presidente del Con- del ar te c inematográ f i co i t a l i ano . -
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Ei problema de tas subsistencias. 
E L HAMBRE E S M A L A CONSEJERA 
En Barcelona y Málaga han ocurrido graves desórdenes —Dos te-
nientes, varios guardias civiles y algunos paisanos heridos en 
Málaga —En Barcelona hay 30 mujeres heridas 
POR T E L E F O N O 
¿Qué ífuoede en Sevilla? ¡ La b e n e m é r i t a d i s p a r ó , h i r iendo a al-
MADR1Ü, 15.-—"El Mundo» pregunta all í gunoa manifestantes, 
director .general de Seguridad q u é es lo A l l legar Ja noche hubo gran p á n i c o 
sejo y el director general de Comunica- ' m á e n t o ; en ellas tKxmaron parte ios je-
i.-iones, duque de Bivona, éste p r e s e n t ó fes de las íuieirzas italianas. El obispo d e j r g o , pfiiDOfo. 
POB TELÉFONO 
ROMA.—Según notici'as recibidas por la 
prensa, alemana, el obispo de Trente, raon* 
señor Éndr izz i , se encuentra m eil) monas-
berdío de Santa Cruz, cerca de Viená , cus-
todiado por u n centinleda. 
Le e s t á proí i ibido hiablan y escribir. Di-
cese que esté •hleiciho ha causado ma l eíeo-
to en el Vaticano. 
Eli tei'cer (hdija 'dieii -señoi» Oleando, pre-
sidente, del Consejo de ministros , ha sido 
herido en el frente de operaciones del ba-
jo iPaaive. 
Loa caballos de bronce. 
TUR1N.—tLos caballos deb ronce de la 
Basil-ica die San Marcos, de Veneciia, oon 
utros nnucdiios objetos a r t í s t i c o s venecia-
nos, tuaaladados recientemente a Roma, 
han eido colocados en el castillo de Santo 
Angelo. -
El empréstito nacional. 
ROMA.—Indiciada l a Oásta para l a sus-
cripoióin a l emprés t i t o nacional, el iaaüjof 
Daülodio, indnástro de iMundioionies, l i a in-' 
\titado a tod'os los industriaLes de l a gue-
r r a a dar cuanto les sea posdibite ipara la 
victoria. Asimismo led anindatro dejli Tesoro 
ha ddi^igldo u n a carta a los senadores y 
diputados para que su acc ión ind iv idua l 
sea de perfecta concordia con todos tos 
elementos cM p a í s , a fin de conseguir que 
el e m p r é s t i t o 'alcance los resultados qi>e 
son de esperar. 
Juicio^ de la prensa. 
-ROMA.—-Todos üios per iód ioos reprodu-
cen con teigítimia satrisfacción ios juiejios 
de la piensa aliada, relativos a los de-
rechos italianos, lañadiendlo que I t a l i a 
nunca i i a dudado en 'el iconsentimiento de 
sus limprescúindibles ¿olioitacionies. 
L a prensa concede una g ran dn^portan-
oia á l a r e u n i ó n deIJí Consejo Supremo de 
Guerra intera|lliiado, que se c e l e b r a r á en 
P a r í s lein la. semana p r ó x i m a . 
S e g ú n la (¡Idea Naz iona le» , la conferen-
cia h a b r á de concretar el pnograma ún ico toral,es han . de ^ expuestas a la 
en que se especificaran los derechos de ca-1 erta dMe cada uno de los £ Col.egios de 
" este t é r m i n o 
Ecos de sociedad. 
Enfermos. 
Se encuentra enferma, aunque, por for-
tuna, no de gravedad, l a d i s t ingu ida se-
ñ o r a d o ñ a Mati lde Gil de G a r c í a , herma-
na po l í t i ca de nuestro querido amigo don 
Serapio Aju r i a , adminis t rador de este pe-
r iódico. 
Ceí/ebraTemos inJiniio el pronto y total 
restahlecúndento de l a enfeiuna. 
M A T E R I A E L E C T O R A L 
Junta manícipal del Censo 
Exposición de las listad a la 
puerta de los Colegios electo-
rales. 
Convocadas lag p r ó x i m a s elecciones de 
diputados a Cortes, la Junta munic ipa l 
ha enviado a l a Alca ld ía las listas elec-
J * L ^edter de Obr as públicaa. 
ia l i . . - ! ? ? ^ ' ^a - m a ñ a n a el s e ñ o r Gar-
b!ii,vi '""i®9 dte|!j aguato m á s noticia que 
gafada 'Por loé per iódicos . 
^ n i s f L 0 ^ 0 1 ^ 1 " ® 6 d,el asunto l l amó afl 
^iie J.u e ^ n e n ' t o , ' quien le contes tó 
s^o se trataba de un infundio. 
^ Plantill; 
ministro 3.e l'omcii'to nna soli-
^ das 
Bien hecho. 
Headm i V l s l t a de una Comisión de em- ci tud hacieudo algunas observaciones a 
: ^ * su ministerio, que le haipsdido 'a real orden sobre la tasa, del ca rbón . 
Y '^amiento de ia plant i l la , como se Dice la solicitud que si no ŝe toman se-
tísiep'S? ya en ot»os dfeipartamentos m i - r i á s medidas para corregir Io6 abusos. 
i és tos c o n t i n u a r á n . 
Duro y a la op.beza 
Esta noche ha tnan i í e s tndo el Comisa-
r io de Abaetecrmlen'tos rrue ha hnpnesto 
nna mulla de b.rW jiesetag â  un irognero 
que tenfa uiv depósi to Áe gaHoliiKi y la 
Nfiniia n doblé precio .'y-ift ©i aieftaládo *n 
l.i t a w . • •- . • 
Agregó que está dispii^gto a proceder 
asi an t§do i t iomautó . 
Gohw <iahauJfíeúrs» y $1 func iona r io 
l y e r ^ ' f1!0. ci 'vii: de - M.adrid detenidos 
loo (L ' falsificar un docUímento «s tad ls -
tóbiai-:^ 'gasolina gastada por el auto 
fohjJut* sldo enviadios hoy a la cá rce l . 
E| . V T ^ Para ei Consejo de mañana . 
id# i ^ ' ' i ' ín te del Consejo ha maiTifes-
. / H periddUUs que eíttá. «a tudian-
que sucede en Sevilla. 
Agrega que, habiendo alteraciones de 
orden en dülferemleB pi'orviincias, el 'director 
general d^ Seguridad ho se mueve de Ma-
d r i d pero env ía g r an n ú m e r o de pol ic ías 
a Sevilla. 
L a s i tuación en Málaga. 
M A L A G A , 15.—Hoy se h a n reproducido 
ítos sucesos desarrollados ayeu y en los 
d í a s anteriores. 
A l amianecer, grupos de mujeres reco-
r r ie ron la bari ' iada í a b r í l , excitando a lias 
obreras a que se adhir ieran a l movi -
miierSo. 
Las calles presentaban en las primeras 
horas de l a m a ñ a n a asipetíto normal . 
Lo únlico extraordinario que h a b í a en 
eJlas era el que estaban enarenadas por 
orden de la autoridad icivii . 
La Gua rd i a ciMil 'u(cupaba llios puntos 
estuatégioos die l a ciudad. 
En 'lias [primeuas horas de la mahana se 
abnieron los oomeroios; pero bien pronto 
se cjerraron de nuevo, ante el temor de ser 
asaltados. 
iPor La tarde, len el paseo de la Alameda, 
se o rgan i zó una manafes tac ión femenina. 
A l frente de ella marchaba u n destaca-
mento, con •palllos y garrotes, con el fin de 
xivitar que se unieran a l a manife t ac ión 
chiquillos y hombres. 
Las manifestantes gr i taban : «¡ Vamos 
Jas mujeres 'soüas!» 
Reoornieron latí calles de l a ciiudad, ob l i - ' 
gandío a cuantas mujeres enconitraiban a l 
adherirse a* la mandil es tac ión. • 
A las tres" y media l a man i f e s t ac ión ad-
qui r ió j i ro porciones g igán teacas . 
E l gobernador c ivi l d i ó orden de que sa-
l iera Ola heaiiemiérita. 
Esta dió un toque de a t e n c i ó n , y la ca-
ba l le r ía despe jó lías calles. 
Los teatros y cines h a n suspendido sus 
funciones. 
Las manifestantes, una vez disueltas. 
en la capital ante el temor de que se re-
produjeran los los sucesos del d:a. 
E l Ayuntamien to , en sesión extraordi-
nar ia a c o r d ó abonar la diferencia del 
precio del pan para que se venda és te a 
cuarenta c é n t i m o s el k i lo . 
T a m b i é n estudia la forma de abaratar 
log a r t í c u l o s , para" lo cual se ha .corfsti-
t u í d o en ses ión permanente. 
• U n g r a n prupo, congregado en la pla-
za<tie la Cons t i t uc ión , se negó a -disolver-
se, obligando a la b e n e m é r i t a a hacer 
fuego, resultando algunos paisanos he-
ridos. 
Las calles e s t án en su total idad toma-
das mi l i ta rmente . 
Los e spec tácu los han cerrado sus puer-
tas y t a m b i é n los comercios. 
Los muelles se hal lan custodiados por 
l a Guardia c i v i l , que impide la forma-
ción de grupos. 
A. consecuencia de los sucesos resnJtó 
con una herida en la cara el teniente de 
la. b e n e m é r i t a , señor . Acedo, y otro te-
niente, a quien se le f r a c t u r ó una m u ñ e -
ca al caerse del caballo. 
Una huelga. 
ZARAGOZA, 16. (Madrugada.) — Los 
ebanistas de esta capital se han declara-
do en huelga. 
POR UNA N E G A T I V A 
POR TELÉFONO 
Tejer y desítejer. 
M A D R I D , 15. 
PARTS.—Se asegura que a causa de lá 
negativa del generaiü Hoftfmann a acep-
tar la evacuac ión de los terr i tor ios ocu-
pados por las- tropas alemanas, los dele-
prociaciones. 
jados rusos se negaron a continuar las 
intentaron reunirse en el domicil io me. la deliberaciones, r e t i r á n d o s e enojados. 
Juventud republicana, con objeto de cele-1 Es muy probable que se rompan las ne-
brar o t ra manifiesta j ión . 
La Pollicía imipidió la reun ión . 
Una 'veintena de mujeres lograron re-
unirse en otro (IJocal,-acordando repetir la 
maniilfiestación y subir a todas las casas 
d!e !a iciudad pa ra obiligar a todas las mu-
jeres a unirse a la mani fes tac ión . 
E l gobernador o rdenó que- cont inuaran 
enareiniadas las caJles. 
L a s i tuación de Barcelona. 
BARCELONA, 15.—Esta m a ñ a n a estu-
vo en el despacho del gobernador civil una 
Comisión de mujeres, con objeto dlei pedir 
fliim mm. 
POR TELftFONO 
Dicen los periódicesj. 
ROJV1A.—La .prensa enemiga empieza a 
coníieisar que los Imjperios -cenitráles fue-
ron (víctimas de una illiusión cuando ad-
a la primlelra autoridad de 'lia provancia ni i l ieron la posibi l idad de una paz separa-
ené rg i ca s medidas para abaratan Illas sub- da oon ItaMa. L a «TagesposU reooaiiooe 
sistenciaV que l a oatásirofia de Caporetto y a nunca 
Cirando esta Comás t ión -abandonaba ol s e r á olvidada, ddü pueblo i ta l iano, m á s se-
despacho del gobirnador , l legó otra Co- guro aun ahora de l a ' v i c t o r i a final. E l 
mis ión de mujeres, que "iba con Objeto de "Lwjpziger Naopr ice ten» dice que u n cam-
pediir all gobernador la solución inmediata ^ o proiundo sé h a operado en el frente 
de la s i tuac ión . • • litaíiliaano, una vez realizada l a ordenacdión 
E l gobernador dió cuenta d e t a l l a d á die de ias fuerzas aliadas y el acortamiento 
•¡as gestiones que hasta el momento se ha- de la l í nea defensirva. Ed pe r iód ico «Ger-
b í an hecho.- m a n i a » conhefsa que ilia fáci l esperanza de 
Se o r i g i n ó una enéreilca protesta, por lograr ¡a conquista de Veneoi i se héi des-
exigir la nueva Comisión que «e pub'ioa- vanecido. Estas rafenonicoas de l a prensa 
ra inmediatamente u n bandd rebajando . a u s i a o h ú n g a r a son liijás ejiocuentes que 
el p rec ió de illas subsistencias y pon iéndo- ' cuanto puedan decir los mismos per iódi-
jas al mismo que t e n í a n antes de l a gae- ^os italianos, 
r r á . L a paz italiana. 
RUMA.—Entre tanto llega l a conferen-
cia de P a r í s , que s e g ú n dicen ae oelebra-
itá el 21 detil oorriente, ios múnis t ros i ta l ia-
nos se h a n reunido ivanias veces len el 
L á confusión que se o r ig inó fué enorme. 
Unas mujieres q u e r í a n subir ,y i otras 
bajar. 
Máent ras forcejeaban, ctedió la barandi'-
lia de .1.a tóCafe/a, -cayendo bastantes m u - C o n . s e j o . T a r a l i j ^ 
je res a i por ta i . . ' . , , , ,. . . . raciones nacionales ipara una paz italda-
E n este momento llego la Guardia c i v i l , Im ^ e ñ t r o de los hmitas de l a piíz general, 
lognaado que ffio® grupos no penetraran ooúpansa asinuismo los minis t ros de so-
en el Gobierno; pero pronto se yió que a i ^ o n a r lias cuestiones internas relativas 
fuerza que .había llegado « m impotente a ^ v i ^ ^ n a m i a u t o s , movi l izac ión a r r a -
para contener a la,mui!tatud. riaT l e g i d a o l ó n die dos súbd i to s enemLos 
A I da r la b e n e m é r i t a un toque de aten- y ^ bienes lelttc' 
ción, creció la alarma. E l <<Giornale d'Itaiia. , , renovando el te-
s é dice que a c o n v e n c í a de la c a í d a ma .áei j u m e n t o único sobre los fines 
de la b a ñ á n d o l a h a y heridas 30 mujeres. de ^ uerI,a ^ ^ Enteiite reapaii: 
.Este suiceso ha causado irnpresjon ' á p ;iJr,i.residiente amaricano l a p r imera 
;.Oué ha ocurrido en Barco ona? ' . ™ xxntr„„„ „̂ , • .. . ^ r 
da aliadlo, y 'ia ¡firme 'voíluntad die sostener 
flia ooncorckmcáa de estos hechos.. 
Los chacos y la Entente. 
ROMA.—IMuchos soldados ohecos, ac-
tualmente prisioneros de ItaiMa, hsm pedi-
do se const i tuyan Cuerpos voluntarios de 
ohecoeslovacos, transmitiendo la petioiÓJi 
a l iGobierno por nijeidio- de l a prensa i ta -
liana, que opina a favor de da a d m i s i ó n , 
vllista la s k n p a t í a que ios cheoos h a n de-
mostrado en toda ocas ión ipor Ta causa de 
la Entente. 
Inauguración; del año académico. 
ROMA.—En .Padua, dU min is t ro de Ins-
t rucc ión , l i a inaugurado el A ñ o Académi-
co en la Umversidiad, a l mismo tiempo que 
se inauguraba en Venecaa el A ñ o Ju r í -
dico. 
Talas aconteciimientos demuestran l a ab-
soluta calma de las ciudades p r ó x i m a s al 
frentia. 
Próxima c r i s i i 
ZUR1CH.—Notifican de Alemania que, 
en breve, s u r g i r á una crisis guberna-
mental . 
Se asegura que el canciller, Her t l ing , 
s e r á - s u s t i t u í d o por un pol í t ico joven. 
H indenburg p r o n u n c i a r á u n discurso 
contestando a Wi l son , L loyd George y 
Pichot. 
E l minisjtro rumano, detenido. 
.PETROGRADO.—De orden de los maxi -
malistas han sido detenidos el minis t ro 
de Rumania y. el personal de la Legac ión , 
siendo encerrados en l a fortaleza de Pe-
dro y Pablo. 
U L T I M O P A R T E I N G L E S 
LONDRES.—El ú l t i m o comunicado ofi-
c ia l dado por ei Gran Cuartel del ejérci-
to inglés , dice lo siguiente: 
«No hay n i n g ú n acontecimiento digno 
de m e n c i ó n fuera de la habi tua l act ivi-
dad de a r t i l l e r í a . 
L a ac t iv idad de la av i ac ión ha sido di-
tií 'uUa.la por el ma l tiempo. Sin embar-
go, pudimos tomar fo tograf ías y rectifi-
camos el t i ro . 
E n los combates a é r e o s desarrollados 
durante el d í a derribamos, un aparato 
enemigo. 
Después de ejecutar un ra id sobre Ale-
mania, en otro que hicimos en la noche 
del U a l 15, fueron el objetivo las fábri-
¿sfe 'le acero de Thionvi l le . 
A la mi tad del camino de Luxemburgo 
a Metz, arrojamos, una tonelada de pro-
yectiles y media de explosivos.» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS.—El comunicado .oficial facili-
tado a las tres de la larde, dice lo ,si-
guiente: 
«En la o r i l l a derecha del Mosa, sobre 
Beaumont, Bois y Descaurre, hubo, aíl ter-
m i n a r la noche, acciones de a r t i l l e r í a muy 
vil ole n tas. 
En Alsacia, niuestras pat rul las caiptu-
raron prisioneros. 
Noche t ranqui la len el resto dedi frente.» 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
ÑAUEN.—Bl comunitado dado por e' 
Gran Cuar té l general a l e m á n , dioe lo 
siguiente; 
« F r e n t e occidental.—En todo el frente 
hubo combares dé a r t i l l e r í a . 
Frente oriental.—Sin novedad. 
Frente macedónico .— No h a 'cambiado 
Ha sii tu ac ión. 
Frente italiano..—.Fuertes ataques de los 
i talianos oontna las posicionieis a u s t r o h ú n -
garas del monte Asalllone y monte Pertrea, 
se malograron. 
L a ludha de. a r t i l l e r ía , que d u r ó todo, el 
d í a en los sectores de ataque, se ex tend ió 
a ratos al Oeste m á s al lá de1!1 Brenta, y en 
dirección Este hasta el P i a m • 
• T a m b i é n a u m e n t ó l a act ividad de a r t i -
lljeiría a lo largo del iPiaVe y delta del 
P iave .» 
Se previene a l públ ico , que, a l exami-
narlas, lo haga con el mayor cuidado po-
sible, pues teniendo que permanecer esas 
l i s ta¿ en Jos indicados Colegios hasta el 
24 inclusive del p r ó x i m o mes de febrero, 
d í a de la vo tac ión , los electoreg deben 
procurar no estropearlas y menos des-
t ru i r las , como ha acontecido otras veces. 
Informe sobre laá reclamacio-
nes electorales. 
Hoy, 16, a las cinco de l a tarde, bajo la 
presidente de don Ladislao del Ba r r i o , 
se r e u n i r á n .los vocales de la Junta m u n i -
cipal del Censo, s eño re s don Luis G a r c í a 
P a ú l e s , don Hig in io Rodr íguez , don Anto-
l ín Sierra Vi l l a , don A n d r é s Arche, don 
D á m a s o Alonso Díaz, don Juan G a r c í a 
Castillo, don José H e r b ó n , don J o s é Gu-
t ié r rez Castillo, don Felipe Sesma, don 
José M a r í a So tor r ío , don A r t u r o S á n c h e z 
Real y don Francisco Díaz, con el objeto 
de in fo rmar las reclamaciones presenta-
das por v i r t u d de lo establecido en el real 
decreto de 23 de j u l i o p r ó x i m o pasado, 
en re lac ión con la base 9.a de la real or-
den de 7 de septiembre de 1916. 
La r e u n i ó n se c e l e b r a r á en el Juzgado 
munic ipa l del Este. 
P O R T E L É F O N O 
• ZARAGOZA, 15.—En i a e s t a c i ó n die Ute-
bo h a n chocado dos trenes d'e üla l í n e a del 
Norte-Madrid . 
No hubo desgracias. 
FullecimieDtode nn prelado 
POR T E L É F O N O 
HUESCA, 15.—ÍHa fallecido el obispo 
doctor don Mariano Superbia. 
Contaba ochenta y un a ñ o s de edad. 
H a c í a dos que estaba jubi lado. 
Su muerte ha sido muy sentida. 
M a ñ a n a s e r á embalsamado el c a d á v e r 
y el vlenés se c e l e b r a r á el funeral . 
S u s c r i p c i ó n 
para regalar las insignias de l a Gran 
Cruz de B e n e ñ c e n c i a a l exce len t í s imo se-
ño r don Alonso Gullón y G a r c í a Prieto, 
Pesetas. 
Suma anter ior 1.189,60 
¿Qué ha ocwrido en Barcelona? • v ' e z e ^ g o n ^ ' d i r i g i ó ' a Cas potencias 
-«Heraldo de Madr id» di- ^ e . ^ . t e s , antes de decidir 1¿ actitud MARD11D, 15.-
ce que.en una cmiifenenoia teltefónica que de ius Estados U 
Don Jaime Rubayo 
Don Ezeqiiiiel Cuecas.,...'. 
Don José G; Sileirra 
Dóft Emi l io Alvear 
nidos en e l mnfl ic to , d i - Don Pablo Garnica 
¡se a í i i i n a i r ' u s susodiohos fines, que sin:, Doir-C. M . fe...".. 
Bancos Gobierno civiiT asa l í 
Despacho gobernador 
Animos exicitadísimos 
; Dedudei día esto «Hera ldo de Madnid» 
que en Barcelona han ocurrido -sucesos 
graves. 
Ultimas noticias de Málaga. 
M A D R I D , 16. (Madrugada.)—Las inani-
tetantes quia fueron expulsadas «ipor la ir"ia activa camjpaña (para, ipropuli&ar la 










embargo permahekíen inmutables en lo 
! q u é se refiere a la paz d e m o c r á t i c a porque 
1'lucha lija "Entente, y letn p r i m e r lugar lias 
reiviindicaoionas de Franctia contra Alema-
nia y de I t a l i a contra Austr ia . 
Opiniones. 
de la capital , llegaron a i muelle, inva-
diendo los depós i tos de merr ;ni , !.:s. 
Un trabajador blzo nn disparo. 
Comí» si est» hubiera sido la seña l , jas 
gr t ípos apedrearon a la Cuan l i a c iv i l , i*é-
aist iéndoln a pedrada*, result-íindu de 1̂  
contienda un guardia h é r i d o en la CA 
51 n iños aSiiados en « L a Car idad» , 
a 0,10 c én t imos 
Don Manuel G a r c í a Lago 
Don Gregorio Carr i l lo 
Don Emi l io Alvear 
Don André s A lda lu r 
I Don J u l i á n Maro Gómez 10,00 
R 0 ^ : — ^ í . 1 ? . 1 ^ tll^,iesa 'ha Don;A)lonso F e r n á n d e z B a l a d r ó n . 5,00 
Don.'Antonio Blanco Cid 
Don Manuel G a r c í a Obregón .... 
Don iPedro Saez Hort iguela, maes 
t ro nacional .." 5,00 
Don Áveltrio Zor r i l l a -25,00 
i t i i anos,'ocupados tiempo raimen te. En-el la 
partinipan gran n ú m e r o die escritores bá-
varos. 
Funerales. 
ROMA.—iS'e han .cjelebrado solemne* 








¡Ser reciben las suscripciones vn las Ad-
maudante- de las b a t e r í a s francesas <en ministraciones de los per iódicos locates v 
- I Piave, muertu -üuranti* un r»o«no»i-¡ en el Club Autmnovil i«t*. 
Las Marías de los Sagrarios 
Junta general. 
La. reglamentaria de esta Asoc iac ión 
diocesana t e n d r á lugar m a ñ a n a , a las 
cuatro de l a tarde, en la iglesia par ro-
quia l de l a A n u n c i a c i ó n ( C o m p a ñ í a ) , pre-
sidida por nuestro exce len t í s imo prelado. 
•La secretaria l ee rá la Memoria de los 
trabajos y resultados obtenidos durante 
el a ñ o de 1917, exponiendo a la vez el es-
tado actual de la Asociación, y la teso: 
rera d a r á cuenta de los ingresos y gastos 
en el mismo año . 
La Junta de Gobierno dirige atenta i n -
vi tac ión a todos los asociados de la dió-
cesis, M a r í a e y d i sc ípu los de San Juan, 
v espera h a b r á n de asis t i r a tan impor-
tante acto, sobre todo los de la capital . 
•vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
T r 0 a i n z . - M E R C E R Í A 
SAN F R A N C I S C O , NUMERO 17. 
Notas necrológicas. 
Murió ayer en nuestra capital , habien-
do recibido los auxil ios de la Iglesia, el 
joven don Antonio Harrenengoa Cuevas. 
A sii6 padres y d e m á s deudos significa-
mos nuestro pesar por la desgracia que 
l loran. 
• • • 
T a m b i é n en t r egó ayer su a l m a a Dios 
el respetable caballero don •Guillermo Re-
gato del Río, persona a p r e c i a d í s i m a en 
esta capital . 
A su director espir i tual el reverendo 
Padre F-loreS; a su afligida esposa d o ñ a 
Dolores Sobaler, hi jos y d e m á s deudos, 
testimoniamos nuestra pena por la i r r e -
parable desgracia que sufren. 
Dios haya acogido en su sapi0 seno el 
a lma del d i funto. 
. • • • 
El í a l l ec imien to de la virtuosa dama 
dOña Manuela Díaz Camipón, ha cau-
sado en esta capi ta l general sentimiento. 
De c a r á c t e r bondadoso y adornada de 
grande virtudes,, ha pasado su a lma con-
fortada con los Sacramentos a l Rieno del 
Al t ís imo, digno y merecido premio a sus 
buenas acciones en la t ier ra . 
Sabe su desconsolado esp-s-so don Lo-
renzo Diez Sierra; sus hijos, sus herma-
nos don José, dist inguido amigo nuestro, 
y d o ñ a Carlota, la parte de dolor que to-
mamos en el duelo que les embarga. 
Recen nuestros lectores una plegaria 
por el eterno descanso de la difunta. 
VVVVVVVVVWVA-VWVVVVVVVVWVVVVVVVVV^ 
R O Y L TT Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal, en el Sardinero: M IR AMAR 
Servicio a la carta y-por cubiertos. 
HARTT ACIONES 
Francisco Setién. 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
. BLANCA, NUMERO 42, 1.° 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
Jul o Cortiguera. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Partos, enfermedades de los. n iños y de 
la mujer. ' , • 
Consulta de once y media a una. 
Paseo de Pereda, 16, 3.°—Teléfono 629. 
Carlos Mñmi Cabello 
MEDICINA Y P A R T O S 
Consulta de doce a una, en el Sanatorio 
del doctor Madrazo, de tres a cuatro, en su 
domici l io , W a d - R á s , 3, 3.° 
Excepto domingos y día» festivos. 
La [MüLSIÓOl VITS iodada [ontieoe dos [entlgramos de iodo por cuMa 
ESCROFULA 
Emuls ión 
RAQUITISMO, LINFATISMO. T U B E R -
C U L O S I S , C L O R O S I S y en general to-
dos los estados de P O B R E Z A D E SAN 
G R E se combaten con eficaz y verda-
de o éxi -
to con la V i t a e 
a lalVUOLEíIJVA 
FORMULA: ACEITE DE H16ADO DE iBACALAO, 60 por 100: NUCLEINA, 050 por 100 
L a cual carece de rivales por su sabor agradable; su relativa econo-
mía, y, sobre todo, porque un solo frasco de EMULSION V I T ^ tiene 
más poder reconstituyente que T R E S de la que antes de aparecer la 
E M U L S I O N V I T / E se consideró la mejor. Quien ensaya una vez ia 
E M U L S I O N V I T i E no sólo la-acepta, sino que la recom enda a fodo el 
mundo. Venta en farmacias y droguerías, y al por mayor, en Santander, 
señores Pérez del Molino y Compañía y Díaz y F . Calvo. 
Depositario: Pérez Martín y Compañía.—MADRID. 
La ElLSIÓti m feiniposa contiene cinto m ü m m i de hierro por cucliarada. 
Parte comercial . 
Viulhwlolid, l i . d e enem. 
Harinas.—Estaimos en las iniismas mn-
(iidones en que nos 'hallábaiiK)^ el sába -
do y que se ivlk-jaba en mio.stro ¡gúipíe-
nue^ato dte ¡Kniel d ía . 
ilia., ésta se 
'aái^taaii 
oelleQ) r a r a con el naimero que 
" 2 . a Lof^ li-iihajos que se presenten ¡ h á ñ ' cl t i ímos ayer en la 
de ser iné(l'it«^,.i f i a r á n escWitas en oas-tó- do'ha I(>lisa ü í a z ' C Í I 
llano, icion ketra /lana, foliadas y cosidiais 
S O I | M > Ú C ••-•ta Directiiva, r*m snbradn fun-
ifiameiiit1.;. dada Illajinijpoi'taiK'ia quie ¡pai^t 
lo» Jiiiñus tifcine la ñuitual i i íaU, ••han de lie-1 U 
iwursi* Obs iiK-alcs de la esone'a, por el i n - s 
ii ' ivs qiiié JOS ipa/dires (iHn'iims tomar en el c 
|ioi-ven-jr de rnu-slijo- ¡luijos. No ihaeerlo o 
Hay flrmeza'en"los iprebios de'este ar- :USJ1' cquiwii'e. a qnv tíbsn nucsira f imldad y y el lema con que-el au tor la diistingij j sé 
ícukii v l ia 'nega íP iac ión-s - r ía imuy áctiiva' d!:^i(l(ia SÍ- d'é mai'gen libre a la inri i i l tura afoni-pañará. dje un goibué <ietrrado, en el 
' y-.Q.\ ditrasó. que exterkimiente apanezoa escritio el l i -
la mayor •cultura'de •labradores y gana.- CÁNTAIJIU». 5 ; ü t í a s e ñ o r a c a r i t a t i v a , . 2 , 5 0 . 
idieros.. . \, Nota.—Por un error de imprenta in . 
os píáginais y ecin un índice linolli de» los 
a pitillos en, que se Ihalle diivididlo ; en la 
iilbiier-lia. se exprc- .ará el .títujlio de la obra 
Bolsas y Mercados 
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» » D... . 
» • . » C . . . 
» ..: B . . . . 
» »» A — 
Amortizable, 4 por Í U Ü , I T . . . 
Banco de Espefia 519 00 
» Hispano America 1 0 . 000 00 
Río de la Plata !285 CO 
Tabacos 29J 00 
Nortes 301 50 
Alicantes 000 00 
AzuearerAs, preíereutes | 96 75 
Idem ordinarias i 42 00 
Cédulas 5 por IUÜ 000 00 
Tesoro, 4,75, serie A 104 75 
Idem íd.r serie tí. 104 75 
Azucareras, esiampiliadas.. 03 Uu 
Idem, no es t ampillad as 
Exterior, serie * 
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(Del Banco Hispano-Americano). 
B O L S A B E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Deuda Inter ior , serie A, a 78,40 por 100; 
Sarie C, a 78 por 100; serie F, a 76,60 
por 100. 
lAmortizable, en t í tu los , serie A, a % 
por 100; serie C, a % por 100, pieredento. 
y a % por 100, del día . 
Idem de carpetae previs ionaks . r m i -
sk.n 1917, serie C, a 94,70, 9&60 y Ui.od 
por 100. 
Idem i d . , - i por itío, serie C, a . 85 
por 100. 
Deuda Exter ior festampillado), serie F, 
a 86,40 por 100. 
Obligaciones del Avuntamiento de B i l -
bao, a 89 por 100. 
\CCIONES 
Banco de Bilbao, a 2.9o0 y ^960 pééte-
tas. . ' • 
•Idem de Vizcaya, a l.fiOO pesetas. 
[dém Hispano-Aniericano. a "220, 225, 
227, 239 y £30 por IDO. 
Ferroc i r r i l de Santander a Bilbao, nú-
meios 1 al ' 33.246, a 470 pesetas. 
Idem de La Robla, a óUO pesetas, 
l i leui <lcl Norte de E s p a ñ a , a 300 pese-
'Naviera Sota y lAznar, a 3.330 y 3,320 
•pesetas. • 
Mai í t i i ua dej Nerviqn,, a 3.430.y 3.420 
pesetas. 
M a r í t i m a Unión , a 3.175 y 3.100 pese-
tas, fin de febrero, p r ima de 100 pese-
las; a .'{.uro pesetas . 
Naviera Vasmuga la, a 1.035 , peseta*, 
precedente; a 1.630 v 1.6E5 pesetas. 
SANTANDER 
,Aecionee del Banco Merecíntil , s in l i -
berar, a 249 por 100; pesetas 5.000. 
Idem de la Santanderina de Navega-
ción, 100 acciones, a 1.470 pesetas. 
Idem de la M a r í t i m a Unión , 3 accione*, 
a 3.065 pesetas. 
Idem id . , 5 acciones, a 3.070 pesetas, íifi 
corriente. , 
• Idem de la Sociedad N u e v a ' M o n t a ñ a , 
sin cédula , 10.000 pesetas, a 128 por 100, 
a lin de marzo, v a 125 por 100; pesetas 
T.óin. al pontado." 
Idem de la Azucarera de E s p a ñ a , ordi-
narias, a 41,75 por 100: pesetas 10.000. 
Idem id . , preferentes.' a 90,50 por KM); 
pesetas 25.000. 
Carpetas del Amortizable, 5 por 100, a 
94.40 por 100; pesetas 125.0!>0. 
In te r ior , 4 por 100. a 77. 77',8') v 78,85 
por 100; pesetas 40.000. 
í Obligaciones del Tesoro, 4,75 por 100, a 
105, i.") por 100; pesetas Í.000. 
Mem del Avuntamiento de Santander, 
5 por 10(1. 11 82^50 por 100: pesetas 8.000. 
M e m de la Soeiedad aiKininiri La Aus-• 
t r iaca, a 97',50 por 100; pesetas 0.(K)0. | 
Idem de Nueva M o n t a ñ a , a 84 por 100, 
peseta* 8.000. - . , • . | 
Idem de Villa Iba a Segovia, a 83,50 por 
10;); pesetas t5P.600. 
Idem de Aimaiisa v Valencia a T a r r a - ¡ 
g.ina. a 83,40 por 10O; pesetas 10.0ÍMI. 
Idem de Madr id a Zaragoza y iA.Iiean-
te. sen'.' R, í v medio por 100, a 80,50 por 
100; pesetas 5.500. 
Idem de Asturias, Galicia y León, p r i -
mera, nacionalizadas, a 06 por 100; pese-
ta.^ 15.000. 
t ícukí 
si no fio ¡nipid'irivi e! desbarajuste ferro-
viario, qulei no toene trazas de cesar. 
Hay basitabte demanda y el mercadio 
cierra muy firme. 
Se !han expediik) ú l t i m a m e n t e : 
Cinco ivagones, para Atocha; uno, pa-
ra Betanzos; uno, ipan t 'Burgos ; dos pa-
r a L a Gorufm; tres, para E l F e r r o l ; dos, 
.Orense; tres, para Viigo. Total , 17 vago-
nl^s oon 170.000 kilii». . 
Tniigos.—El neigocio de partidas e s t á 
m u y firme, y rát^biqaiie la diemanda es éóáio 
regularmente adtiiiva,iosipreciios de lia óí&r-
j ta 'vend'edóra, se mantienen aitio.s. 
iPretendlen en plaza a 82 y ' m e d i o ; de 
Toro, puesto a q u í , a 82; de l'aien. ¡a, allí, 
: a 82-y medfe; Ríoseoo, a 80 y medio, 
i Se han comlprado ti-es vaigones de va-
n^9 procedencias, a 82, puieisto aqu í . 
Ail detall, la entrada de hoy por el Ca-
. nal fué de 150 fanegas a 79 y medio y 80, 
i y por el ArCO 200, a 81 y medio. - . 
i De Barcji'iona avisan algo de resi,^ten-
ai a a ipaigar i'bs precios de la oferta, que 
es tá muy firme y coim|pran a l l í prim-ipal-
miente Lo ya.oai|gad!o sioibre vagón, no re-
parando M i ' p n v i o uuiti) tctoañid lo que ..es 
Esperando cuniipliréis corno buimos, es-' t u loy id ' l lema, y deniti\> c o n t e n d r á un plie-
t á a vuestra disposición esta Junta diree-
tiiva. 
D e s d e W a n t o í l a , 
Centeno.—Olfrecie lia plaza á 56 realas las 
90 libras. No h a y opéraciionies. 
Cebíida.—Ofrecen a 56 de varias proce-
Un detenido. 
l 'ur la .Guiainllia c iv i l de puesto de iPeña-
caisftlilllo ha siildo detenidio en el barr io de 
la Reyerta, dle aqmelli pueblo, un vecino 
de Las iRresas, que trabaijuba lem dll cO-
c h e r ó n d'e loiS -trarn-ías de la Red Santan- -
d-r ina, situados, en. el barniio dle» Cajo, de ^ J ? * ™ 
euiyo sitio se h a b í a Uery-ado una bovina y 
unios pedazos de alaimlwe 'eléetmeo, cuyo 
valor aproximado se eleva a unas 160 pe-
Scftas. 
E l detenido fué ¡puestio a disposic ión del 
Juizgado de tinslrm-ción del ctísíníto deO/ Es-
te, de esta capital . 
Por incendiario. 
Par lüa benlelm,érit.a del pn.esto de CaMr- i , ^ \ 
i eno fia ,sidb detenido v puesto a disposi-1 ^ n t e j . a s . - ^ m compradores de este gra-
oi)ón de l a auitoridad judiieial M r r m m - y .abunda la rrferta. &e semón. ) y eo&ó 
.rancho en, la. rdea de exportar y por eso 
hay muíciba. m e r c a n c í a sin. vendkr. 
Yeros.—Ofrece la (plaza, y de Reña l ie l a 
70 ll-ial'les Ins i í kilos. 
i iMedina-dlel Caimjpp, 14. 
Temiponai a q u í de, l luv ias : los i-ampos 
signen ¡muy atrasados. 
Al] niercado del detall enten 
negas de tr igo, que se paigar 
' realles las 94 l ibras ; (te cebada 
y 57 reaíies fanega ; de algan-
69 y 70. 
Kn el .mercadio dle ganados se hieieron 
operaciones dial e -cas ís ima impíortancla. 
Ríoseco, 14. 
, Entuaron llvoy al mercado deili detall 3tK) 
fani'g-is de tr igo a 76 reales. Ofrecen par-
tidas ai 80 reales. 
Ayer llo/vtó muebo en esta r e g i ó n . y boy 
pomiwúa lloviendh bastante. -
roa TELÉFONO 
Visita de inspección. 
BAÑTOSTA, 15.—Se enenvnira en esta 
vil la, en visita de inspecc ión , el inspector 
iMMitral del Cüerpo de l'risionas, . don 
Juan Vizo, a quien a c o m p a ñ a en su via-
je el subdirector el mismo Cuerpo, Jon 
Venaneio T o m é . 
Toma tíc posesión. 
A y 9 r se hizo cargo d,e la parroquia de 
Nuestra S e ñ o r a del 'Puerto el digno sa-
e odoie don Julio Sánchez, , que anterior-
mente res id ía en Valderrable (arzobispa-
do de Zaragoza), y que ha permutado con 
el p á r r o c o de esta vil la don Enrique Gó-
mez Alvarez. 
El Parque áe artillería. 
iSe c'ncuentra en SantOña el señor Esca-
lera, c a p i t á n de ingeiik-ro- de la Coman-
dancia de Bilbao, con residencia en San-
tander, con objeto de hacer ífié trabajos 
preliminares para dar comienzo boy a 
las obras en los amplios edificios del 
iehciias y se h a n openadb cuatro vagones Parque de a r t i l l e r í a , ¡onde se alojara el 
m línjea d'e .Falencia a 55 v medio .as 70 «exto ba ta l lón de posición d -stinado a. 
fibras. | w viUa, 
Avena.—La .oferta "vendedya pide a 40,- (-on objeto ct? que pueda metalarse el 
reaíles los 26 kilos y no hav operaciiones. día primero de marzo, se piensa i m p n -
Algarrobaf l .^No ha.v ofertas. i " - ' un gran impulso a las "bras. 
diente u n ivedlno die dicho pueblo, como 
presunto au to» de hahleir dado fuego a nn 
caballete, propiedad de las minas de Ga-
bárceno," que existía en un monte sfejpcá-
no a mencionado pueblo. 
DE LA G U E R R A 
Pesimismo inglés. 
'Tiene plfena jus t i l icación el pesimismo 
que embarga tíí esp í r i tu britán.ico como 
'onsecnencia de la marcha desfiavai'abJe 
dte lois acointecimliientüs béijicos pa ra la 
Oran -Bretaña, y para las d e m á s niackmes 
aiL'iadias a ella. 
Liba sub mía nimios aleraanes íhan hundido 
en estos d ías , lela |£il Medliiterráneo, 12 va-
pores con 36.900 tonélad 'as de registro bru-
lu. siendo todos ellos barcos cargados de 
•v ,i:¡:nsa.s m e r c a n c í a s , destinadas a illa i n -
dustria de guerra litallianja e higlesa en 
Orienite. . J Esta noche v e l a r á a Jesucristo Sacra-
La- pericia y tenacidad de los coman- mentado, en la Santa Igi'Jesia Cátedra1 , leil 
dantes de los suimergiitoles teutonjeis, logra- tnrnto segundo de esta sección, San José, 
non dispersar dos iconvoyes y destruir va-
liqs buqu'eis, en su m a y o r í a cargados de 
.larbóh. A-lgunos de lilos vapores diastiuiií-
dos iban, armadlos. 
Corresporsa!, 
SUCESOS DE AYER 
Otra vez ice perros. 
Ayer, a las diez de la m a ñ a n a , nn hom-
bre que pasaba por la calle de Vargas 
go con el nomibre y apellidio dldÜ antor y la 
indura -ion ile su damicüilo. 
.'1.a Se e n t r e g a r á al señor secretario de 
la excelenitísima Dipu tac ión hasta el 31 de 
di i;iubre did pmserítie a ñ o , en'^su desipa-
(iho ofiioial, en dí iasy horas h á b i l e s ; aiti ter-
miinar el iplazo se d a r á cuenta en flia pren-
sa loca.l dfe los qué havan sido ipreSiMita-
d(>s, con el liema. de cada nno. 
•i.n Jja Coiniskai pírovtin^.iaí, al lenni -
nar elil iplacüó del ilomcnr-o, ilesignar;i un 
Jumadlo dte myinocida (íomjpietencia tpie se 
encargue de haoemla caj i f icadón y adjudi-
cair el premki, dl^termikuarHkdo por él 'ema 
(Jel trabaj.0 presentado, cuyo falb. se'.dai^ 
a irionocer- en los per iódicos de está ca-
p i t a l » 
5.a En ses.i/m pnbli i iks i a GoMsá^íl 
provincial, a Ta que as i s t i rá el Jurada ca-
i'iificadiir, e a b r i r á e l sobre de, la ulna 
prenr.ad.i, proc-diendo en 1.a minina se-
sión a quemar, sin ser abiertos, Ins Si.bres 
ns^anitiís que Imlneren ipresentado. 
6;? Se recompeiiisará con nui'J peisetas IsO 
tralei jn qué resnll" •[^•emiado, -nyi M I I -
tidad se iplagará por "la Fíeposltaría pnw 
viñdiialj impiimii ' i idose la obra por cuen-
ta ile rb IMputa •ión v JIM •l.éndose una t i -
i inbi d - .piiniient'os " j e m p l a r e d e 'os -IIÍÍ-
!es se entii g a r á n ciento a'-' au.fior, y féfl res-
tó iSfi disir ibu-irá gratuitamente eii la for-
ma iine s'1 .consi'd-re m á s adecuiad i a. los 
fines de cultura. 
7. » E l aiutor oonserva-Tiá todos los denet-
pfeos j-econo.'-idos por las leye.s a la pro-
ibiédap ' i i i r a r i a , sin, que l a ' exce l en t í s ima 
Diiipuliación ha'ga' sobre este partkui'iar re-
senva aiguna, excedió la (pie 0i toiéncióna 
anterioi mente, 
8. a Si, a juicio del Jurado caDMicador, 
pío míe re el es,';1 n. alcanzar el. preinio ningu-
no de tos trabajas y se propusiera a l g i i i u 
mención ih niorillca, la Comisión p re \ i i i -
ciiaJ seftalaná ¡a cantidad con que juli au to r 
isla de donantes a 
Ca lde rón coíi 2 pesetas, 
cnandi'i lo que nos en l r egó l innon 3 pe«e. 
tas. 
» * • 
T a m b i é n benftbg recibido para (ininor-
sindo .limént'z, de] Rio dé la Pila, las 
cantidades dgnieutes: 
l iin Séñórá ; ¿ pesetas: doña A. Z.. K 
ü n Caballero, 2,50. 
Exploradores.— Loé del grupo mixto 
a s i s t i r á n m a ñ a n a jueves, a las seis y me-
dia de la tarde, al Club de la ins t i tución, 
para las p r á c t i c a s de salvamento y tele-
gra f í a ópt ica . 
Matadero. —Ruma leu del día 15: Reses 
mayores, 21: menores. 17; kilogramos, 
4.269. 
Cerdos, í; kilogi 'amo«, 425. 
Corderos, 23; kilogramos, 07. 
Observatorio meteorológico del Instituto 

















Barómeí ro a U " 
T' r peí atura al sol 
tí ni 9 la stíwbr^;. 
Hinnrri -d rc ' f l i ivn . . 
DUecclón d> I viento 
Fue, n¡ del v té/Éó . . 
Enindo del Gleio 
Esí«do del iHrtr; 
Tempera ura máxima al sol, 24,0. 
Idem id. a la sombra, 19,0. 
Idem mínima, 10,4. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 1 2 3 . 
Lluvia . « milímetros, en el mismo tiem-
po, 0.1.0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 4,0. 
L E G I T I M O S T U R R O N E S , R I Q U I S I -
MOS M A Z A P A N E S , GOMO S I E M -
P R E . LOS M E J O R E S , EN LA A C R E -
DITADA C O N F I T E R I A RAMOS, SAN 
F R A N C I S C O , NUMERO, 27 
Aserradores mecánicos 
Se precisan en fe fábr ica de los seño-
res 'HIJOS DE A Q U I L I N O LANTERO, de 
Santander.—Calle de M a d r i d , n ú m e r o 4. 
V i d a r e l i g i o s a . 
S E C C I O N MARÍTIMA 
i Denunciado 
Ayer fué denunciado por la ( luardia 
mnni r ipa l un carretero que tuvo parado 
durante m á s de dos horas el carro de su 
propiedad en la A f e m e d á die Tasús de 
Moire-derio, interrumpiendo el t r á n s i t o 
por dicha Alameda. 
munic ipa l d e n u n c i ó ayer 
dle diez y onho y veinte 
i s ' d é , e d a d , qu3 a l pasar por la calle 
Ingilaterra tiiletnie el santo die esjpaHdas: 
on la m a ñ a n a del 9 del Corriente, duivm-
le un temporal >de iriielves, v i des t róye r 
c< Raen non» dho.'ó ron u n a ¡roca dte la cos-
ía, ,sopt.entrioiiial die Irkuulu y so fué u pi-
que con, todios sus tiiipmil'antes. 
El «Raoooni) despllazaba 1.000 toneladas; 
fué botado ail aigua en 1910, estaba arma-
do 'Cion u n ca'ñón de 10,2, tres de 7,6, y dos 
tubos lanaartlarpedenos, y lo ttlipulaban 96 
liombi^eis. 
El «The Times» advierte qne, según Jas t inmuido de spués haciendo viajes 
ostadístliioas ohciales, ihubo un aumento lem los puertos del ^antabr ico , | 
.•I n ú m e r o de buques hundidos en la se-
mana pas'ada, Ihabiénduse perdijdo 18 
grandas barcos. 
Las aifras dléli tráfico en 'general oohti-
n ú a n 'en baija y elll n ú m e r o de buques en-
t radíos o isailidos úe puertos bri tániieos dlús-
mlinuve taimbiión de un modo allarmant 
Un escándalo. 
La ( luard ia 
a dos jóvenicls, 
a ñu  
d:' >an Praiifisi-o d i r ig ieron palabras in-r 
nillant,as a otro ¡ o v n qm- ~c hallaba con-
v r snu lo gn ludia calle con una nrucha. 
cha, teniendo éste necesidad de repelar 
a golpeé las frases ofensivas de los cita-
dos mmdiachos, dando con ello lugar a 
Une se promoviera nn fuerte e scánda lo . 
En la miseria. 
Aver tarde, . nna familia quf vivía en 
la alie del Std, en la casa n ú m e r o 23, 
fué d e s a l ó j a l a de dicha c'a&a, porque 
ésta , segjíñ parece, eo halla en inminente 
d a r á n ar ;-hivado¿ en esta Diputac ión , ain I 
qiulsl pniiedan ser retiinados por sus au-tottes, ¡ 
Santander, 9 d̂ e enero lie 1918.—El \ : jet-
M "dd^mc, ihinioti F e r n á n d e z Calci/d.— 
P. A., el secretariio, Antonio. PosatilUn^ 
La Candadle Santander, 
El movimiento en el Asilo en el d ía de 
hoy es el siguiente: 
Comidas distribuidas, 2.513. 
Transanntos. que han recibido algue-
gue, '•». 
^
Enviados por ferrocarr i l a sus respec-
v 
El «Villaamil».—Dcspn.-s dé efectuar 
un i'rncero por la costa en t ró ayer tarde 
en el puerto el r-ontratorpedero «Vi-
llaamíl». 
E l «Santiago».—En Pnettoehioo ha ffiié-
dado colocado un palo nuevo al pajlébot.: m ^ t U el jefe de ia Guardia munic ipa l 
uSantnigo.., propiedad de! s eño r Calde, or(|iMi(i ;I11P Jp.ísar-an a, ,Asii0 llo ia q a i i -
ro"- . ' , , , .„ < dad, en vista de que ca rec í a de muebles, 
En e6tos d í a s se le colocaron el maste- ^ además , , no t e n í a n casa donde encon-
t rar albergue. 
ruina. 
Gomo la famil ia .- ! halla en la mayor 
le i i l lo y se le t e r m i n a r á de aparejar, con-1 Y» 
entre 
Le pesjea. — La costera del besugo ge 
presenta este a ñ o .mny floja, pues oesde 
que comenzó pocas son las partidas de 
este pescado que consiguen traer los pes-
cadores. 
Ayer, aunque t a m b i é n en poca escala, 
r e c o g i é n d o l e 
Servicio efe la Cruz Roja. 
En la P o l i c l í n i c a instalada en el cuar-
tél de la Cruz Roja fueron asistidas.ayer 
23 personas. 
í ps pueblos, 1. 
Asilados (pie (piedan 
hoy, 10 í. 
en el deí d-
NOTICIAS S U E L T A S 
UN CONCURSO 
fué algo m á s product iva, 
Aoiisan las letetádístioas lein cues t ión , que varias parCidas, m á s importantes que las 
en cuarenta scmianias, desde marzo ihasta de lo6 d í a s anteriores, 
noviiemibre, ise iban hundid'o 677 buques 
de m á s de 1.600 toneladas y 2Í9 de me-
nos. 
Gonchuye el icomentario del penódáco en 
mesbión , c o ^ ^ I giiguiíente p á r r a f o : 
«Haiy que óonifesar que, en vista de la 
lailta de tantos ¡produiotos alimentidios, 
Uiasta lila carne, el: hundimjienito die oaisi 
Mies buqujes por día, lels u n ihedhio m u y des-
lavo rabie .» 
El ((The Spec ta tor» es a ú n m á s e»p!kil-
io en súvs juiicios y w m e n t a r ó o s y acen-
t ú a su pesimiismio en la siiguiente forma : 
Mareas. 
Pleamares: A las 5,46 m . y 6,7 t. 
Bajamares: A las 0,0 m. y 0,6 n . 
M U T U A L I D A D E S C O L A R 
nuestra Mfa Jl M I I O \m 
No habiendo celebrado !a jun ta gienieirail 
'cDiiunciadá (para dü domingo 13, poir falta 
de asisti 'iMia, esta Diiietetdiva ruega enea-
Ma aplaj! la piott. 
En cum¡pÍlimiento dle lo .acordado por la 
exce len t í s ima Dipu tac ión / pnrvimdal en 
' ses ión de 28 de nioviembre ú l t imo, stei abre 
nn com-ur-it .pura ipremiar una «GartMla 
-Agrícola die la provinoia de S a n t a n d e r » , 
ron arneglo a las sigu'ientes oondiciones : 
1." lüi lia ohna se éxpondin'i, de una 
innaniera ordenad.a. y siistemáliica, cuanto 
','[ apjtor jii'zgulel iconiveniiente respecto a los 
i no -imiientós elemientales que deben te-
ner-e respecto a loé ouiHlrvos ag r íoo la s m á s 
id ; \ nados en la provincia, abonos qne en 
EL. CENTRO 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(tu*0««r d« Peetro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va, Manganilla y Valdepeñas .—Servid-
e«rm*rfldo pn comidaB.—Teléfono núm l?? 
De quintas.—Expueeta al públ ico por 
eí-pacio de,ocho d í a s en el ves t íbulo del 
l'alaiMo municipal y en cumpliento ,de lo 
dispuesto en el a r t í c u l o 44 de la ley do 
Reclutamiento, copia autorizada del alis-
tamiento de mozos para el reemplazo del 
corriente año , ee ruega a los individuos 
coxnprendidos eñ la misma se sirvan pa-
sar por el Negociado de Quintas del ex-
ce len t í s imo Ayuntamiento, para tomar l •> 
nota de sus domiídl ios . 
Abogo, do 
Paseo de Pereda, 28 
Aviso al público. 
Compro trapos, metales y demius artícu--' 
los pertenecientes a esta industr ia , de lé-
g í l í m a procedencia; a precios desconoci-
dos en esta plaza. Galle Primero de Ma-
yo, 1.—Santander. 
Dientés careados, loj 
DEÍ, POLO, v fortifica 
evita al LICOR 
as e n r í a s . 
1 V T E T > T O O 
Se ofrere para sust i tuir comipafíeros, o 
regentar partdido. Calilos de la Calle, San-
ta Qaipa, 7, pr i i ic ipal . , 
Misa de honril la.—Mañana .jueves, a 
la,- ocho de la misma, en la iglesia de Ja 
Anunc iac ión , t e n d r á lugar la misa de 
honri l la por el a lma del que en vida fué 
uno a -n pesiniiis io en la siguiente itor a-: ivcidanKente  los padres de n iños mu- -arla caso deiben emplearse, pKoducolones adminietrador de El . P U É ? ¿ 0 CANTA 
"Cnii ai.go muy semejante a l hambre tualliLstaa y  los que tengan ihijos en lestia a qiíe ipuedan destinairse ¿aS •diferentes (|on Domingo 1» l 'cña 
no l lama a nuestra puierta, con una m i - escueila de nliiños d'e Nuimancia, a s í como Blases * terrenos, ú t i l e s y aperos de üla-
\V\S\ /IIIIP fl'Pínpnfro miittiiiliiikcimckiitci l,ic trn- i • . *. J . .1 . an— 1 _ ' 1 ; x„ J " . . . . . . . . . . . 
([UlO 
ganar la gnenra necesiitaremos a l g 
que esté por 'enaima d'e|i| h e r o í s m o pasivo 
o dldl pumo sacrificio propio.»! 
Y llluego dice que en tales ó i r c u n s t a n c i a s 
es mniy iposiblie que haya qinicn piense 
honnadaimente qne la inaición no es tá diis-
ipúesta a conitiinmar sujfrk'indo,' que no p o 
d r á resistir por mjás tiempo esa tremenda 
presión, que el pulelblo e s t á cansado de la 
guerra y qne ser ía mejior obtener las me-
jores condliciones y sacar el mayor pro-
vecho de un mal ñegocio. 
•Estlel pesinusmo puede m n y bien ser ©1 
factor m á s seguro para una m u y ocrca-
na ipaz qne ponga t é r m i n o al sangriento 
enoono con que en aire, mar y i ie r ra Jlu-
cihan los dos bandas beliigerantieis. 
Círculo M i c i T e l i s M . 
POR LA PROVINCIA 
Robo de dliirieroi. 
La Guardia dfvil del Ipuesto de Amipue-
ro da cuéznta al gobemadior c ivi l de ha-
beiv^e ciometlildo un robo en casa de u n ve-
icino dle aquella localidad. 
(Los r.a(lri>nc.s fo r j a ron la puerta dr n i -
trada y , luego. Con un cucihillo, forza-non 
/)a cerraiduira de up armario, l l evándose 
(ios biilletl^s-ile 100 perfilas y siete dnrns n\ 
nwmedas de 'Qiinoo, mas lajllgunas pesetas, 
que (guardaba en aquel mueble el duiefiio 
de la casa. , , 
A ipesai' d|a las igestliian©& pra.ctica.dias por 
M henemiéiiita, hasta, albora se ilpsconoce 
(fiTparadero die tens ladrones. 
Por disiparos 
La benerniórita díé!i pnesto de G a b á i r e n o 
ha detieniflo y puesto a efispo^íción del 
.Inzgadio correspondiiente a dos 'vecimos dle 
aquell ipuelillo, acusados de Huabar heciho 
un disparo de arma dle fuego sobre el oa-
pataz de una mina enclavada -en aquledla.s 
iiinn l i n ioives, c a u s á n d o l e algunas legio-
nes. 
Anteayer se reunió en ses ión extra ardl-
nania la Junta directiva-de esta entidadi, 
baijo tía ¡presidencia dlel s e ñ o r Requeijio, y 
don asistiemeia de flós s eño re s Lasso de to 
Vegia, ¡Miata, González, Dodr íguez (don 
Amador), Riiva (dton J3'rau)Ho), ^ i b a l a y -
guia, V.árona, Gu t i é r r ez . Castillo, H e r n á n -
dez, Torre y Torne y secretario s eño r Ruiiz. 
Le ída y ápix>badia el acta, de la anteriior, 
se d'íó cuenta de varios asuntos urgentels 
dle" despacho, p a s á n d o s e •inmediiatamiente 
a Roa ti so ntos del orden del! día . 
'Se leyó y aipro'bó la Memoria ainial que 
ha. dó presenta use a la Junta igenieraili •m-ili-
naria, acordáiTd'ose a d e m á s i m p r i n r r es-
te dlocumento. 
Liw s e ñ o r e s contador y tesorero dieron 
en -uta dé'3 balance, qula ifué aprobado, el 
ieual, y sus comprobantes, se .hallan en se-
cil^ítaría a dasposición de los seño re s ?o-
oios que deseen revisa ríos. 
Y por ú l t imo se a c o r d ó celebrar la jun-
ta general ordinar ia que 'prescribe eil re-
glamento, el d(ía 27 de1!! comiente, a las on-
ce de Illa m a ñ a n a . 
Y sé l evan tó la sesión. 
ESB 
5¡ desea usted un traje elegante 
b'en confeccionado y a precio económfeo, visite la scred'tada «a«treria 
F»ITERTA L A S I E R R A , 
L U T O S E N O C H O H O R A S 
' ns espoctáculos-
SALON P R A D E R A . Eunciones pópüí 
lares: 
A lais siéia y media .—«Maidane la» . (Bu-
tara. 1 peseta.) ., - . • 
A las d iez .—«Mar iane la» (Butaca, 1 pê . 
seta.). * . " 
SALA NARBON. D I las i 
tarde.-
•Estreno de la pe l ícu la d r a m á t i c a , t i tu-
lada « M a r í a Tudor. Cuatro partes.) 
Nota .—-Mañana, jueves, d a r á principio 
la grandiosa serie i t a l i ana , en cuatro 
epieb líos, «El t r i á n g u l o a m a r i l l o » , de la 
ine es protagonista el p o p n l a r í s i m o acdor 
Emil io Chione. 
P A B E L L O N NARBON D I las i 
dé la 'tarde. • • 
-Estreno del 15.^ y 16.° episodios de la 
rrandiosa serie «El gran secreto», t i tula-
dos «La prueba de la muer t e» y «1.a an-
tesala de la muer t e» . 
PIANO DE OCASION 
De Una S e ñ o r a , 10 pesetas; don R a m ó n 
: Cuevas, 2: JJna S e ñ o r a , 3; d o ñ a A. Z., 5; 
C. O., 2, doña Prudencia, 2; .1. L . G., í; 
W. C. R., I ; R. F e r n á n d e z , 0,50; doña 
iRosarir) de N . , Q.ñü; doña M a r í a H e i r a i / 
, 0,50; S e ñ o r a s Ernestina y hermana, 0,50; 
doña Visi tación C , ().2."); d o ñ a Isolina 
de X., 0.20; doña Elena de N., . 0,20: ( i . 
Rodr íguez , 0,20; L L. <iarc ía , 0,25; Un 
Caballero, 2,50; el taller de modistas de 
C. 1'., 6; don Mariano Rodr íguez , de Rei-
noéa, enviado por gi ro postal, 10; Los n i -
ños Tin ín y Teresa Ortiz Pérez , 5; Una 
Señora , 5; Un suscriptor dig El . P U E B L O 
Informarán 
T dp afinco 
)T, 1S balo 
Disstro y Rodríguez, "a-
ón y reparacirm. Rnnma-
I R u e n a o c a s i ó n . 
Se tnaspasa en Tórrell-jvega. .la casa <xÁ 
m r i -iií de dmi Emido Revnielta, situada 
en Pando.. 
Viinos por mayor, u-tramarinos y fondia. 
Para invernar en Mnrcia 
MOTUI RKINA V I « T O P ' * 
Ateneo de Santander. 
L a Exposición Arrate-GMardi. 
Ha sido prorrogada por ociho d í a s la 
Exposic ión dld cuiadros al Y)leo de líos jóve-
ims santandlerinos Jifliio di l iardi ' y Juan 
Arrale, 'discípulos de Espuma i. 
A ipetictón del piiblico, y para qne todos 
¡niedan vis i tar la , la entrada será libre. 
no • u i z a 
i a i i . 
SO H. í*. ( ^ A l t o r i M O XIIl> 1 > i e r y válvulas. 
P O M B O Y A L V E A R 
PRESUPUESTOS M U E L L E , NUMERO 26.—SANTANDER 
BRAGUEROS 
Aparatos para corregir las desviacio'-
nes, espinodoreales, brazos y piernas a r t i -
ficiales, muletas y cabestrillos. 
C i rug ía , fotografía , m á q u i n a s y . nava-
jas de afeitar, cortaplumas y plumas es-
t i lográf icas . 
G r a m ó f o n o s y discos a'precios reduei-
dos. 
Gran colección en discos bailables. 
J 
' M a o r a r t Cantábrico' 
«í« l " ! » f l O Í < m « £ t O N Z A L I Z 
H E R N A N C O R T E S , » 
Ei mejor cíe ia pobiacWn. Sarriclo a la 
•*rif t T por cnbieri- %. Servicio especial 
^o-r*. iwinífaeU», bodas y lacebi. Precioo 
moderadoB. H' . r r i t^- 'on^» 
iPIato de! día : Solomillo mechado a la 
GARCIA (Joyería y Optica) n -> ' i, 
En el restaurant E l C a n t á b r i c o se ha SAN F R A N C I S C O NUMERO 15 
Teléfonos 521 y 465. 
Talleres para toda c lasé de composturas. 
puesto a la venta vino blanco de la Nava, 
de setenta a ñ o s , propio para enfermos. 
EL SELLO INSTANTANEO " Y E R " 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
E l Sello YER c«ra Jaquecas. 
E l Sello YER cura Dolores Remmáticos. 
El Sello YER cmra la Grippe. 
E l Sello Y E R cmra Dolores de Oídos 
E l Sello YER cura Cólicos. 
E l Sello YER cura Dolor de Maclas. 
El Sello Y E R c»ra la Gota. 
El Sello Y E R cura Dolores Neryiosos. 
De venta en todas las principales y farmacias droguerías. 
e 
MUEBLES MIRAGUANO MAQUINAS DÉ COSeR 
o r é e 
ue 'desde 
Jhá, dlei i l ^ 
Des-
cuentos 
a l t a d , 2 , dupl i cado 
Ijg del loiel de lo señora ilo de Mi Manuel Láinz L e a l t a d , 2, dup l i cado (deliojo del lolel de lo mm viuda de ítedio). 
0,59 
ta acreditadísima casa sigue vendiendo, casi a ios mismos precios de época normai, toda clase de dormitorios, salas, comedores, burós 
y sus célebres máquinas de coser, marca Wertheim, las mejores del mundo. 
; O R R ¡ ¡ J 
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l e q a n l V e n é r e o , S í f i l i s e I m p o t e n c i a 
IERO 3 
I (Uede decirse qtxe ya es vxn lieclio ciertísimo, 
ises, cueliojl-
icidos, forJ 
p i i « — 
g e t r u v o y rápido gfracias a los xziara-villosos 
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Jamás la célebre frase del gran conqiiistador 
César Augusto: «Llegué, vi, vencí», puede apli-
carse mejor ¿ue a los célebres medicamentos 
DONNATTI, que apenas introducidos en Espa* 
ña, se han puesto a la cabeza de todos sus simi-
lares, nacionales y extranjeros por sus grandes 
virtudes curativas. 
Los más eminentes médicos certifican sus resultados, teniendo a disposición de 
nuestros clientes dichos certificados. 
Vfliwír<»A n^^0'a^'¡Áll, Curación radical, rapidísima, sin sondas ni mo'estias, pu-
ÍCUCICV. i m i ^ i v u . diendo hacerse la curación uno mismo L a irritación, fre-
cuencia de orina, escozor, estrecheces U'etrales, cistitis, catarros de la vejiga, 
desaparecen como por arte de enea -tamiento con los C O N F I T E S DONNATTI.— 
Pesetas, 4 la caja. L A M O L E S T A G O T A MILI i AR, desaparece inst ntáneamente 
con la maravillosa i 
b j M f t i del Prof. Steffano D o n n a t i , S l a T a S ^ 
ras, etc.. et. Un frasco inyección DONNATTI, 4 pesetas. 
I l ^íl¡l¡,,l, E l único preparado racional científico y de resultados po itivosque 
|jd Mima» hace desaparecer todas las se% les a las primeras dosis, es el MARA-
VILLOSO R O O B DONNATTI. Es el depurativo por excelencia, cura radicalmente 
la SIFILIS, sin las terribles consecuencias de los otros preparados.^ Regenera com 
pletamente la sangre infecta Cura adenitis glandulares, dolores de los huesos, 
erupciones de la piel, pérdidas seminiles, etc , etc. Un frasco R O O B DONNATTI, 
4 pesetas. 
|ll|nAÍAii(.¡»i« Esta plaga de la generación actual, que hace volver prematuramen-
lUipuituuia. te v¡ejos a muchos jóvenes, ha dejado de existir desde que el profe-
sor DONNATTI, de Roma, ha dado a con )cer su maravilloso Elixir. Vuelve la ju-
ventud y el vigor de los años juveniles y perdidas fuerzas, sin causar los perjuicios 
de otros preparados similares, Es al mismo tiempo tónico, estomacal y de gran re-
forzante. E l E L I X I R DONNATTI, deja sentir sus efectos desde las primeras dosis. 
Un frasco de Elixir DONNATTI, 6 pesetas 
Casa Central en Roma: pv&e„Taci6r„dapafa; 
paña: Farmacia Hispano-Americana. Boquería, 47, en donde se facilitarán ins-
trucciones y prospectos gratuítamen e. . • 
El remedio mfts raclnnal para 
las enfermedades del apáralo res-
piratorio es la inhalación anti-
séptica y balsámica que se pro-
duce al disolverse en la boca las 
or el viento! 
a las ocho 
« 
i el mismo I 
tiempo, 0,4.| 
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(Coreo, -Sale de' S a n t á n d e r , a 16'27; lle-
.aMa !rid, a las 8'40.— Sale de Madr id , 
lias ¿5: llega a Santander, a las 8. 
Bfiáo.—Sale de Santander, a las 7'28: 
• Madrid, a la^ 6'40.'̂ —Sale de Ma-
ffi^- a las 7; llega a Santander, a las 
ho. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
[Salidas de Santander, a las 8,15 y 16,45. 
¡adas a B i bao, a las 12,5 y 20,38. 
üidas de Bilbao, a las 7,40 y 16.50. 
legarh? a Santander, a :as 11,35 y 20;40. 
¡D° Santander a M a r r ó n , a "as 17.35.— 
Marrón a Santander, a 7,20. 
|De Santander a L i é r g a n e s , a las 8,'55, 
f,15, 14,55 y 19,40. 
IDe Liérganes a Santander, a Jas 7,25, 
' " ; 14 y 18,20. 
Santandpr a Orejo, a las 17,35.—De 
sja a Santander, a 8.51. 
A S T I L L E R 0 - 0 N T A N E D A 
I Salidas de Santander, a las 11,15 y 
'Salidas de Ontaneda-Alceda. a las 7,28 
U,2fi. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
^Salidas de Santander, a las 8, 12 y 16. 
1 segundo de estos trenes c o n t i n ú a a 
pdedo.) 
Salidas de Llanes, a las 7,55, 12,40-y 
•10. (El segundo tren procede de Ovi^d-o^ 
SANTANDER CABEZON DE LA S A L 
De Santander a Cebazón de la Sa. , a 
;as 18,40. 
De Cabezón de la Sal a Santander, a 
la.» 7,15. . • . 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
(Jueves y domingos o días de mercado.) 
Salada d^ Santander, a '.as 7,20. Llega-
la a Torrelavega, a '.as 8,28.. -
Salida de Torre: a vega, a las 12,5. Lle-
gada a Santander, a las 13,2. 
S E R V I C I O P O S T A L 
Imposición y r e t i i a c i ú n de, valores de-
clarados "y paquetes postales, de 9 a 13'30. 
Certificados, de 9 a 13 30. 
Giro postal, i,ie 9 a 13. 
Pago de giroa, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorro? y rein-
tegros "excepto los vierne*). de 9 a 13. 
Reclamaciones de ^correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 
a 19. 
Reparto a domicil io del correo de Ma-
dr id , mixto de Val ladol id y Asturias , a 
a las 10.—Correo de Bilbao, L i é r g a n e s y 
mixto de Llanas, a las 12,45.—Correo de 
Asturias, Bilbao, L i é r g a n e s y Ontaneda. 
a las 18, 30. 
Los domingos se hace solament el re-
parto a las 12.30. ' 
f La Propicia: 
Agencia de pom-
pas fúnebres. 
Agente! íumsirario de las Sociedades e-pecia' es de la . Compañ ía . Trasat-
ipltóca, dlustBísimo Cabildo Catedral), de ludas 'as Comunidades religiosas 
de la capital, , Sociedades de Socorros y otras. 
Furgón a u t o m ó v i l para el traslado de címláví'ucs. 
Unica casa que dispone da poebis e s tu ía . • 
..Gran surtidlo de fére t ros y arcas de gran lllnjó, r-orenas, cruces, instala-
mii de capillas ardiente*, háb i to s , etc. 
Con los mejores coches fúnobres de primera, segunda-y tierdera clpse. • 
ALAMEDA P R I M E R A , número 22, bajos y entresuelos.—Teléfono 481. 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E S A N T A N D E R 




r r o n i * 
•. A BASÉ DE LAVONA 
[e h3 e' mejor tónico quense conoce para lac abeza. Impide la c a í d a de. pelo y 
P o r ' 6 crecer 3Qaravillo6amente, porque desruye la caspa que ataca a la ra íz , 
Bullí)0 PUe evite, la calvicie, y en muchos caspa favorece la salida del pelo, re-
adci h 0 ^sl'e ee^<)S0 Y flexible. Tan precioso preparado deb ía presidir siempre 
ienri toc'ac'or> aunque sólo • fuese, por la que heimosea el cabel ló , preacin 
°0 de lae d e m á s vir tudes que tan ju ' l amen te .-e le a t r ibuyen. 
Spa8cos de 2 y 3,50 pesetas. La e t lqueu indica el modo de. usarlo. • 
_ v^nde en San ander en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino y C o m p a ñ í a 
N u 
i Santan* 




0 desde U 
garantía1 
iobre ga 
6e. l)uede desatender esta indispos i - ión sin exponerse a jaquecas, almorra-
jile ae ^ ^P^viosidad' y otras conseco ncias, Urge atajarla a tiempo, antes de 
íon OÍ VI•.',Í,-F'N-8raves eilfermedadeB. Los polvos regu. arizadores de RINCON 
•toen ]rerrq^ici te111 sencillo como seguro p'afa combatirla, según lo tiene deraostra 
un i " a^os ^e éxito creciente, regu-larizando perfectamiento el ejercicio de las 
í?'da.T>Q "a^ura^es dei-vientre. No reconnetn-rival en su benignidad y eficacia, 
" ^ ¡ o s p e c t o s al autor. M.. RINCON, f innac ia .—BILBAO. 
' &u Snutander en la d r o g u e r í a de P é r e z del Mo'Hno y Comn&fiía. 
Curan y evitan los R E S F R I A D O S , AS-
MA, T O S , B R O N Q U I T I S , etc. Su ato 
está libre de peligros hasta para k>i 
niños y personaa de edad avanzada. 
L I N E A DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de,. Bilbao el-17,'de Sa nian; i f r éj 10, de fl i jón el 20 y 
le Veraeruz al 16 y ile Habana 
P A S T I L L A S Servicios de la Compañía Traatlántisca 
I W O R E L L Ó 
Talleres de fundición y maquinaría. 
O b r e g ó n Y C o m p . - t o r r e l a v e g a 
• e n s t r u M i é n v rtpatléR d« todat ffa«Bí Re»ar«»lé« de automivIEes 
A A 
que sufren inapetencia, 
1 esadez y dificultad de dige - on 
flatulencia, dolor de 
E S T Ó M A G O 
desarreglos ¡ D t e s t i n a l e s (diarrea, estre 
ñiiniento)1es porque desconocen laj 
marav llosas curaciones del 
DIGESTÓN1C0 
De venta en farmacias y d r o g u e r í t a . 
Depositarios: Pérez , Martin y C.a, Madrid; en 
la Argentina, L u i s Diifaur-1273-Victoria-l279. 
Buenos Airea. E n Bol ív ia . Matías Colóm 
L a Paz 
( S A . ) L a P i n a T a l l a d a . 
ÁBRICA D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E DE LUNAS, 
f S P E J O S » E L A * POEMAS: Y MEDID^íi QU€ £E D E S E A . CUADROS GRABA-
B n » Y MOLDURA^ P t l . P A I S Y E X T R A N J E R O . 
•"E8PABHO: ^ m t » ji«»*lB««ic mum t ^..'«lAfomo f U F A l R I t A : Servante*, n 
Vapores correos españoles 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES, E L D I A U L T I M O 
El día 31 de enero, a las unce de la macana, s a l d r á de .Santander el vapor 
para transbordar en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
(de Ja misma C o m p a ñ í a ) , admit iendo pasaje \ .arga con destino a Montevideo 
y Buenos- Aires. " \ 
LINEA~ D^BRASILTPLATA 
En la ú l t ima decena de enero s a l d r á de Santander el vapor 
L E 1 
Su capitán don Francisico Moret, 
admitiendo pasaji- y carffa con destino a Río í á ^ e r é y Saiil..s il;ra«sil), Monlt-vi-
deo y Buenos Air.-s. 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
El d í a 19 de enero s a l d r á de Santander el vapor 
Reina María Cristina 
Su capitán don Eduardo Fano. 
.dmitiendo paasje y carga para Habana y Verflsrttk. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria-
PARA H A B A N A : P é s e l a s 280, 12.60 de iin$iie*tó8 y 2.50 Úv gastas dé desem 
varque. 
PARA SANTIAGO DE--CUBA. en combinac ión con el fer rocar r i l : Pesetas 315. 
• 2.60 de impuestnf; y 2.50 de gastos de desembarque. 
PARA V E R A C R l i Z : Pé se l a s 280 q 7,50 de impuestos. 
T a m b i é n admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la Ha 
•ana a O'TO vapor de la misma C o m p a ñ í a , siendo el precio- del pacaje, en tercera 
ordinaria, 300 pesetas, m á s 7.50 de ¿Hipuestog 
|>ara m á s ' IníormeS' dirigirse a P U S "(.¡i>;i^nvil.grios bñ .San: ,ader, señore. , MI-
OS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA -Muelle . 3 i . - Teléfono n ú m e r o 33. 
COMPAÑIA ANONIMA DS S E G U R O ? 
• w M4DRID — (Fundada el a ñ o 1M1Í : 
Capital social' gdsciipto pesetas 3.000.000 . , 
Uf-ernbnlsadG ' v . . " 1.9a0.000 
^.n.'Pstroe pagados desde la f u n d a r a n de la Com-v . • 
p a ñ í a haa tá el 31 de" diciembre f i ^ 191.3 M .48.767.696,86 
Subd'TPeciones y Agencias en Codas 1̂ 5 prov'pHas de E s p a ñ a y principales puer-
tos del E x t r a n j e r o . — Á u i o r i z a d o uor la T o m i s a r í a General de Seguros. 
Dirección general: P U c R T A D E L S O L , 11 y 12, primero —MADRID 
Pí«ra seguros de incendios, o r d i n a n s v de guerra, de cascos de vapor y ve-
'eroH v terrestres sobre mercanc ías y valores, diriffirse a su representante en San-
Under. don Leonardo G. Gut iéTez Crlomer. caDe de Pedrueca, núm. 9 (oflcinafi) 
le C o r u ñ a e| 21, para Habana y. Vera m i z . Salidas di 
el 20 de cada mes. para Cu n i ñ a , Gijón ySan ' a i i i i r r . 
L I N E A DE B U E N O S A I R E S 
' Servicio mensual saliendo de Carcelona, ĉ i i . de M á l a g a ol 5 y de Cád iz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Btt&ifo^ Aires; -emprendiendo el viaje de 
regi'esíj desde Buenos Aires 6] díp i ' y de \lorile\idiM» el ,3. ' . 
L I N E A D E N E W - Y O R K , CUBA M E J I C O 
Sv i vicio mensual saliendo de Barcelona., el 25. de Valencia el 26, de M á l a g a el 
28 y de Cádiz el 30, para Nevv-York, Hábañ.a^y V; ra cruz. Regreso di Veía cruz el 
27 y de Habana, le 30 de cada mes con escala-en New-York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo- de Barcelomi él 10. el í l de Valencia, el 13 de M á l a g a , 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las l 'a lmas. Sania c ruz de. Tenerife.• Santa 
Cruz.de la Palma, Puerto Rico y Habana: Salidas de Colón el 12 para Sabanilla,-
C u r a c á á ; Puerto Cabello, La- Guayra, Puerto Rico, Canario^'. Cádiz y Barcelona. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual sá l iendn de Barcelona el 2, de Valencia el.3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Las Palmas,, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma 
y puertos •de ía- costa, occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Pen-
í n s u l a indicadas en el viaje de" ida, 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Saliendo de Bilbao. Santander, Gijón, C o r u ñ a y Vigo para Río Janeiro, Monie-
video y Buenos Aires; emprendiendo el tfiáje de regreso desde Buenos Aires "para 
Montevideo, Santos, Rm Janeiro, Cana i . .- Vjgo^.Curp.ña, C i j ' - i . Santander y, 
Bilbao; ' ' ' - . .- . ' 
Ailemás de los indicados séívícios-, la C o m p a ñ í a - T r a s a t h i n t i c a tiene establecidos 
los- esi)eci:,!e¿ dé tos puertos ie'l Medii - t'án'fíO a New-York, puerídsf C a n t á b r i c o 
a New-Yor'k y la Línea de I^arceloua a Cinpinas, cuyas salidas no son fijas, $e 
a n u n c i a r á n opoi-íuiiv^mante en cada viaje. 
Estos \¿\p''r - a il mi l en Varga en.Jas cof- iicioñ'és fhás" favorables y pasajeros, a. 
qnii-iies la .Compañía , d á alojamiento m á y cómodo y trato "esmerado, como lia acre-
ditado efl so di¡;iiUdo. servIci^.-Tbtlos los Ai3po.iíes ••.tienen Te legra f ía sin hilos. 
Taniliicri -c admite carga y se expiden pasajes" para1 todos los puertos del mundo, 
















- A n l s o s a - I S o l u c i ó n 
Nuevo preparado compuesto de fs, T \ f \ \ f \ a 
sosa p u r i s m o de © I J C I I C U I W l ü i J 
ciencia Je a n í s . Sustituye con gran gl icero- íosfa to de cal de CREO- £ 
* N SOTAL. Tuberculosis, catarros eró- w 
bicarbí 
ventaja el bicarbonato en todos sus ̂  DÍCog LÍ.onqTlitÍ6 y debilidad gene-
asos.—Caja: 0,50 pesetas.. ^ .ral.—Precio; 2,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O San idernardo. núrntr* 11 —Madrid 
De yénío en las principales farma cias de E s p a ñ a . 
EN S A ^ T A N i ER: Péxez del MoMuo j u o m p a ñ i a . 
9 
3 
SOCIEDAD HÜLLERA ESPAÑOLA 
Ó J L . Ft O 1̂  14 O N A 
onádiñ ido oof las' C o m p a ñ í a s de ferrocarri les del Norte-de E s p a ñ a , de Medi-
nales y extranjeras. Declarados simrla/es ai Cardiff por ei AimlrantAzgo 
portugués. • 
boues e vapor.—Menudos para f-•a.cu.'»?. — Atr'r-nDer^drR. —Cok para ufioi 
.- 'ú rg ico« y doméft icos. . . 
Hágat iM "08 pedidos a ia 
Soc edad Hullera Española 
Pelayo, 5 ms, Barcelona, o a sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon-
H D X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel P é r e z y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
y A V I L E S , agentes del a uSociedad Hul lera Españo la» .—VALENCIA, i o n Rafael 
r o r a i 
Para otros,' Informes j precios dir igirse a las oficinas de \ f 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
T O S 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón , fan conocidas y usadas por el pú-
bMco santanderino', par su bril lante resultado para combatir la tos y -afecciones 
de garganta, se hallan de venta en la d r a g u ^ í a de P é r e z del Molino, en la de Vi-
Uafranea y Calvo y en la farmacia de Erasun 
C I N C U E N T A C E N T I M O S CAJA 
lBEiKia U pompas Í B I W K de ||||¡[[ ̂ [ ¡ ^ 
y e l a s c o , n ú m e r o 6 (casa de l o s Jardines) 
G K A N F Ü H G O N A U T O M Ó V I L , para- traslado de cadáveres," dentro 
y f aera de la provincia.-2 Servicio al Santo Hospital y Gasas de 
Expósitos y Caridad, a la Postuma, Obrera MaurLta y Círculo 
. Catódico de Obreros. 
CORONAS, C R U C E S , HÁBITOS, C A P I L L A A R D I E N T E . 
Próximo a su terminación G R A N C A R R O Z A I M P E R I A L E S T U F A , 
(para todo el que la pida).—Servicio permanente. 
^ O C l VI O ̂  El 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se amincian. -
Los polvos dentífricos de 
S A N A NT C L I N 
seducen, por dar a la dentadura una 
blanfurn nivea, labios y enr ías carmín, 
por lo cual son infalibles en el locador 
de todo elenganie. 
Pídanse en todas parles, 50 céntimos cajlta, 
(Marca registrada ) 
COMPRO Y VENDO 
TOVA t L A t E - D E M U f f i L E t UtABO« 
E n c u a d e m a c i ó n . 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
fiaHt é* t a n JMé, núm#r« I , bajo. 
TAtLER DE CARRUAJES 
Transformación de carrocerías. 
A R S E N i O SIERRA.—Bonifáz , 5. 
M U D AN-ZÁ S 
E n vagones aap i tonée y camiones lae 
efectúa la Agencia de Transportes Quija-
no, dentro y fuera de la pob lac ión . E n 
les precies de las mudanzas van inc lu i -
dos loe trabajos de desarmar y a r m a r loi 
muebies; garantizando, si asi se d«#eia., 
la» roturan ou« puedan orl^mar**. 
JUSTO QUNÁNO 
Avisos: á u b i o , 18.—Teléfono n ú m . 571. 
